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Con ¡a panza llena. 
Un lelegrama llegado de París n o i hace 
eonlemplar, palpitante, v iv ido, el sarcaimo. 
L-iiand acaba de tener un gesto lleno de 
procacidad y de satánica gallardía en plena 
Cámara Irancesa. Su acti tud se ha mostra-
do resuelta, determinada, en favor de los 
burgueses, de los ricos, de los que antaño 
anatematizara con el más acedo de sus de-
nuestos bravos. Cínico, ha tenido el impu-
dor de arrostrar su desahogo ante todo un 
mundo que lo contempla absorto. Necio, 
habrá hecho reir á los inteligentes y habrá 
estremecido de coraje á los ingenuos. Nos-
otros, que somos amigos del pueblo, como 
lo íué nuestro amo único, el amo prod ig io-
so que supo morir en el Calvar io; nosotros, 
que odiamos con toda nuestra alma á los 
(.usantes, no hemos podido sustraernos á la 
indignación ante el últ imo acto de gober-
nante realizado por Br iand. 
Un diputado socialista (nosotros co inc i -
dimos á veces con los socialistas, pues las 
últimas teorías del más atrevido socialismo 
no son sino leves irradiaciones del pensa-
miento cristiano) ha presentado dos propo-
siciones de ley beneficiosas para el pobre. 
Una hace referencia á la supresión, en el 
proyecto de ley de retiros para obreros, de 
algunos artículos demasiado conservado-
res, demasiado constreñidos, y cuya existen-
cia venía á ser la eterna añagaza con que 
todo precepto se conculca á voluntad de 
quien ha de ponerlo en práctica. Y otra te-
nía por objeto aumentar los derechos de su-
cesión para las herencias superiores á 
100.000 francos. 
¿Hay algo más lógico, más humano, más 
justo? 
El que ha peleado toda la vida con tesón 
de paria, ¿no tendrá derecho á que se le 
conceda un retiro, y además á que se le 
conceda sin subterfugios, sin gazmoñerías, 
sin sordideces? El que sin trabajar recoge 
por herencia un. caudal cuantioso, ¿podrá 
encontrar inicuo que sus conciudadanos, los 
que sudan en sus campos y se ennegrecen 
con el humo de sus fábricas, aparten para 
sí, ya que no buena parte del acerbo, unas 
migajas siquiera? 
Y sobre todo, ¿se concibe algo más en ar-
j i ionia con Briand, con el Br iand de ayer, 
con el Briand que salió de la nada y que se 
empingorotó aupado por la plebe? 
Ya es oprobio que estas proposiciones de 
ley haya tenido que idearlas en Francia un 
diputado cualquiera estando Briand en el 
Poder. Pero negarse á apadrinarlas como ha 
hecho, y rehusarlas como ha realizado, es 
más que un oprobio: es un delito de lesa 
Idea, de lesa honradez, que merece protervo 
baldón. 
Pues bien; esta ha sido la conducta de 
Briand. 
Las proposiciones fueron presentadas por 
ju l io Guesde. El Gobierno se negó á admi-
tirlas. Br iand hizo de esto cuestión de con -
fianza. El pueblo tuvo un amargo desenga-
ño inás. La Historia podrá referir un nuevo 
sarcasmo. Nosotros añadimos pruebas fe-
hacientes á nuestro desengaño, á nuestra 
enemistad contra esos hombres audaces que 
van dominando á las multitudes con un ha-
lago fementido y un lát igo brutal con que 
azotarlas al final de la jornada. 
Así es la vida. Briand, joven, romántico, 
alimentado en los hortaies baratos, ahito de 
ginebra, vaciferaba pidiendo pan. Br iand, 
maduro, egoísta, nutrido de potingues que 
urde una exquisita cocinera, buen catador de 
champaña, opone un gesto desdeñoso al 
embate de la plebe que pide pan. 
En este culminante ejemplo debieran 
aprender, no sólo más allá del P i r ineo, s ino 
nquí entre nosotros. Con este suceso histó-
r ico, de una rotundidad bárbara, debieran 
quedar escarmentadas las turbas que erigen 
á un luchador por bandera, á uno de estos 
impúdicos luchadores que son bandera p r i -
mero y hopa y mortaja después. 
Asi Briand, así Canalejas, así Lerroux, así 
todos los que acarician los oídos de la ple-
be con un risueño canto de mentira. 
En sus corazones, gastados por la v ida, 
no suele quedar una fibva que no esté seca. 
En sus cerebros, exquisitados por el diario 
combate, no suele quedar una sola célula 
sincera, una sola célula ruda, una sola célu-
la que vibre con fraterna hidalguía. 
Piensen los pueblos en que el Bien y la 
Verdad son demasiado grandes para que un 
Br iand, un Canalejas ó un Lerroux los lleve 
en sus manos. 
Cuando c! general Huecas llegó 
al Rlf le dijo á Marina quo á los 
moros había que hacerlos ''una 
áatada*1. 
Cn cuanto ha tenido marido In-
dependiente rcalteó su Ideal en 
ÍQ persona del jtobafnador mili* 
lar de ^arasoia* 
m u 
Hoinen Chrísto» 
N o qu iero hacer un elogio de este pequeño sa l -
t i m b a n q u i , pero qu iero poner lo en evidencia 
p a r a que su ejemplo nos demaestre una VÍZ. 
más la f a r s a de todas las revoluciones. 
Homen Chr is to , escr i tor audaz, m i t i n i s ta de-
nodado, mentecato p ro fes iona l como cas i iodos 
los escri tores y los mi t in is tas , ha s ido uno de 
¡os autores de la Repúbl ica por luguesa . 
Con l a p l u m a , con la p a l a b r a , con e l gesto, se 
dedicó á socavar e l t rono de los B r a g a n z a en 
combinac ión, más ó menos di recta, con los hom-
bres que ahora gob ie rnan , me jor d icho, desgo-
b ie rnan l a nación vecina. 
Oanarony unidos, la ba ta l la . Luego tocaron d 
r epa r t i r t e el bot ín . Unos, los romanón icos , los 
vivos, los acelerados, diéronse á mas t i ca r como 
fieras. Ot ros , los lerdos, los torpes, se quedaron 
en la pue r ta . Homen Chr is to ha s ido uno de los 
que l legaron larde. Y, como es n a t u r a l , dedica 
ahora su p l u m a , su p a l a b r a y su gesto á roer i l 
g o r r o f r i g i o de Teóf i lo B r a g a . 
Desengañado y f u r i o s o , ha venido á España 
con án imo de tomarse e l desquite. Demoledor 
y ganoso de pelea, resuc i ta iá en Viso su per ió -
dico, Pov» d'Aveiro, en e l que d i j o tan estupen-
das y fo rmidab les ast racanadas. 
E l e jemplo de f l omen Chr is to , vo lv iendo los 
dientes con t i a e l descastado lobo de su m i s m a 
carnada que t r i u n f a en L isboa, tiene p a r a nos -
ot ros mora le ja eficaz. 
M i remos con s impat ía a qu ien nos t rae la fe -
t idez de una revoluc ión an t i r re l i g iosa , a n t i m o -
ná rqu i ca y ant iestét ica. 
Pero as i y todo, como e l in t rép ido a r l equ in 
p u d i e r a t raernos a l so la r español un cabr io leo 
de bar rabasadas, bueno será p i l l a r l o t n t n unas 
tenazas hig iénicas y l anza r l o entre los suyos, 
exc lamando: ¡Revo luc ionar ios por tugueses, os 
devolvemos la p i l t r a f a f 
BOY 
En CádU le dan calle i Fernán-
dez; Shaw. 
Nos parece bien esta exaltación 
del ripio. 
Par t s 2 4 . — E l subsecretario M. Duiardin-, 
Beaumetz ha inaugurado en el Gran Palacio el, 
salón de invierno. Guiado per M. Seriudat de! 
Belzini, presidente, y por M. Lapierre-Renonard, 
secretario, recorrié las diversas salas de la L x -
posición, elogiando vivamente algunos cuadros.. 
E n el lago del bosque de Bolonia son muchos 
les patinadores que se dedican al spo r t de in-
v ierno. 
L a Comisión de presupuestos ha aprobado el 
crédito de 500.000 francos solicitado para pagar 
los gastos que ocasione la asistencia de Fran -
cia á la Exposición internacional de Turin. 
E l Tribunal del jurado de la Audiencia del Sena 
ha condenado hoy á muerte á las jóvenes Tissier 
y Desmaretz, de diez y seis y diez y siete años, 
respectivamente, que en Septiembre del año pa-
sado asesinaron i M. Andró, cobrador de un Ban-
co de París. 
E l Consejo de ministros celebrado esta maña-
na bajo la presidencia de M. Fallieres ha acor-
dado pedir á la Cámara discuta el programa na-
val inmediatamente dsspués del presupuesto. 
Ha autorizado además al ministro de Marina 
para presentar un proyecto de ley encargando á 
la industria dos nuevas unidades navales del tipo 
¡ean -Bar t , de manera á asegurar en tiempo opor-
tuno la construcción de las mismas. 
C R Ó N I C A 
L a caridad oieíal 
El tren, jadeante, domeñado, ha erguido su 
silueta de fantasma ante una estación. Dos 
agentes de un Munic ip io que se adivina en-
tre escabrosidades, han llegado ante la por -
tezuela de un vagón de tercera, sosteniendo 
algo que se desploma: un alma que pugna 
por remontarse excelsa y un cuerpo que se 
inclina ante la madre tierra, como escudri-
ñando en sus entrañas con hidrópica sed. 
La visión de la Cansera de Vicente Medina 
ha rebotado de mi mente á mi corazón, y 
he quedado expectante, con ansias de des-
correr, violento, el velo de un enigma que 
pronto se aclaró con luz meridiana. 
Imaginad la caminata desde el pueblo á 
la estación de mi hombre t ir i tando, estreme-
cido por la fiebre palúdica. Di jome uno de 
aquellos agentes del Munic ip io que en el 
pueblo no habia hospital, y que el enfermo 
era enviado á Córdoba para su ingreso en 
un establecimiento benéfico. El enfermo 
puso un píe en el estribo y fué soltado por 
los agentes como un fardo, entregado á la 
desnudez de unas tablas y á la trepidación 
convulsiva de un vagón desvencijado. 
M i imaginación, por uno de esos fenóme-
nos psíquicos tan frecuentes en la v ida 
pensante, dejóme instalado en el tren y echó 
á andar hacia el pueblo. Tratábase de un 
conglomerado de casas, humildes las más. 
Vi l lor r io para la mayor parte de los vecinos, 
mansión feudal para unos cuantos, heredad 
para el cacique de turno, para el monteri l la 
reinante. 
Aquel pueblo, que no tenia un hospital ; 
aquel pueblo, en el que no se disponía de 
medio alguno de locomoción para un ser hu-
mano agonizante; aquel pueblo, todo desnu-
dez y hosti l idad para el desvalido, era p ro -
pic io á las truhanerías del alcalde, y remu-
neraba sus triquiñuelas con el lento amonto-
nar de una fortuna que erigía al cacique en 
señor de horca y cuchil lo, en toda la exten-
sión de la palabra. 
Después he leído una disertación, preám-
bulo de un decreto, tendente á la restricción 
de un mal exagerado. Y me pregunto: ¿Qué 
es mejor, que España quede convert ida en 
3 un cementerio por la emigración, ó que las 
aldeas sean cementerios de las almas por el 
caciquismo? 
Tiene la palabra todo hombre de buena 
(voluntad que se crea con vigor para desci-
Ifrar la incógnita, 
' GARIN 
J 9 L x m i . x ^ A . 
EL INGLES.—A mí irle bien tomando aguas de Villagarcía. 
PUENTE.—Pues á mí irme muy mal tomando las de Villadiego. 
V e r s o s d e l m a e s t r o 
E n elogio del l imo . Sr. Obispo de Cór-
doba, F r a y Mamer to Esquiú, O. M . 
Un báculo que era como un tallo de lirios, 
una vida en cilicios de adorables martirios, 
un blanco horror de Belcebú, 
un salterio celeste de vírgenes y santos, 
un cáliz de virtudes y una copa de cantos, 
tal era Fray Mamerto Esquiú. 
Con su mano sagrada fué á recoger estrellas. 
Antes cansó su planta, dejando augustas huellas, 
feliz Pastor de su país; 
ahora corta del Padre las sacras azucenas; 
sobre esta tierra amarga cogia á manos llenas 
las fiorecillas del de Asis . 
¡Oh luminosas Pascuas! ]Oh Santa Epifanía! 
¡Sálvete f loves mar ty rum! , canta el clarín del día 
con voz de bronce y de cristal: 
sobre la tierra grata brota el agua divina, 
la rosa de la grada su púrpura culmina 
sobre el cayado pastoral. 
Crisóstomo le anima, Jerónimo le doma; 
su espíritu era un águila con ojos de paloma, 
su verbo es una flor. 
Y aquel maravilloso poeta, San Francisco, 
las voces ensenóle con que encantó á su «prisco 
en las praderas del Señor. 
Tal cual la Biblia dice, con címbalo señor* 
á Dios dabas tus loas. Formó su santo coro 
de F e , Esperanza y Caridad: 
trompetas argentinas dicen sus ideales, 
y su órgano vibrante tenia dos pedales, 
y eran el Bien y la Verdad. 
Trompetas argentinas claman su triunfo ahora; 
trompetas argentinas de heraldos de la aurora 
que anuncia el día del altar, 
cuando la hostia, esa virgen, y ese mártir, el eírio, 
ante su imagen digan al místico martirio 
en que el Cordero ha de balar. 
Llegaron á su m«nte hieresolimitana, 
la criselefantina divinidad pagana, 
las dulces musas de Helicón; 
y él se ajustó « les números severos y apostó-
(iicos, 
y en un sermón se escuchan los sones melancó-
de los salterios de Sien. (lieos 
Y o , que la verleniana zampona toco á veces , 
bajo los verdes mirtos é bajo los cipreses, 
canto hoy tan sacra luz; 
en el marmóreo plinto cincelo mi epigrama, 
y bajo el ala inmensa de la divina Fama 
{grabo una rosa y una Cruzl 
R U B E I s T I D A P I I O 
35.000 pesetas costará Impri-
mir el proceso f errer . 
Es demasiado dinero en pom-
pas fúnebres. 
G IERS 351 '-L' jík-
IVo g a t e r o d o m i n a c i o n e s e x -
t r a ñ a s . 
París 2^.—Not ic ias recibidas de Creta 
hacen saber que en la capital han celebra-
do los ciudadanos y los campesinos una re-
unión magna, en que se trató con tonos de 
extremada violencia las sxígencias de T u r -
quía, que pretende imponer á Creta su so-
beranía. 
Todo Creta protesta de esos pretendidos 
derechos. 
El Tribunal de La Haya 
La Haya 24.—El Tr ibunal de arbitraje se 
reunirá el día 14 de Febrero para juzgar el 
asunto Savarkar. 
Se compondrá de los miembros s iguien-
tes: M. Beernaert, antiguo presidente del 
Consejo (belga); M . Luis Renault, profesor 
de Derecho (francés); lord Desart ( inglés): 
M . Uram (noruego); M . De Savamin -Lanh-
man, miembro de la Cámara (holandés). 
Defenderá los intereses de Francia el p ro -
fesor Weiss y los de Inglaterra Eyre Crowe, 
alto funcionario del ministerio ú% Asuntos 
extranjeros. 
Ramiro deMaezíu pide en un ar-
ffculo devocionarios de cultura. 
No está mal, siempre que sl&n 
llamándose devocionarios. 
S 3 3 I R V I A . 
£31 R e y v i a j a r á . 
Belgtado 2 4 . ~ E \ día 13 del próx imo mes 
de Febrero saldrá de Servia el Rey para l le-
gar á Roma el 15. Le acompañarán el m i -
nistro de Negocios extranjeros, ant iguo em-
bajador de Servia en Italia, y otros persona-
jes no designados todavía. 
Su estancia en Roma será de treinta días, 
durante los cuales hará una visita á Su San-
t idad. 
Se recuerda con este mot ivo que cuando 
su antecesor el Rey Alejandro fué á Roma 
en 1896 celebró una cordialísima entrevista 
con el Papa León X l l l . 
El Rey, desde Roma, volverá directamen-
te á esta capital. 
En Mayo irá á París. 
• nMjiwm1.«© . -ta 
L o s r e b e l d e s d e l Vemen 
Consiani inopla 2 4 . - S e evalúa á40.000 
el número de los rebeldes del Vemen, 10.000 
de los cuales se hallan actualmente alrede-
dor de Sanova. 
B imán de Vahya se prepara psra dar el 
D e l i t o p o r o m i s i ó n » 
E s o s dos guardias estóicos, graves y rígidos, 
que con su desidia inaudita, su desapiensión y 
falta de sentimientos humanitarios contribuyeron 
á la tristísima desgracia de ayer, deben sentir á 
estas horas un íntimo y profundo remordimiento. 
Porque ahora ya habrá llegado á su conciencia 
la voz del pueblo, que los acusa; la voz de los 
padres, que los maldice; la voz de la Prensa, que 
los execra. Y los guardias estarán turbados, mu-
dos, con la color apagada, oyendo ese concierto 
bronco de protestas. 
Yo no he visto el suceso. L o veo á través de 
la desesperación de mucha gente, de las informa-
ciones, todas ecuánimes en censurar á los guar-
dias de la pereza con que siempre obran estos 
funcionarios, de la fatalidad que persigue á las 
pobres criaturas. Me lo cuenta una mujer, entre 
sollozos. Me lo dice un periodista, entre recrími-
nacíenes. Lo refiere otro niño con la cara espan-
tada. 
Cuando caía la tarde y la animación era ma-
yor en la glorieta de Oriente, los pcqueñuelos co-
rrían y saltaban y se encalabrinaban por las cues-
tas y los oteros y los macizos del parque. Era 
la hora poética de la alegría. Sol muriente que 
resbala por el horizonte con suave lentitud, ar-
monías de pájaros que extinguen su canj^r en les 
árboles, niños que ríen y que juegan, a lg^la rosa 
roja que sangra en el verdor. 
Un pequeñin se ha encaramado al brocal del 
estanque. 
E n ese sitio se colocan des guardias para evi-
tar que los niños en sus carreras se acerquen á 
puntes peligrosos. Más estos vigilantes que son, 
sin duda, como los orondos cazurros gendarmes 
del cinematógrafo, unos guardias obesos, de 
crespos mostachos, han visto indiferentes la po-
sibilidad de una desgracia. 
E l pequeñin ha paseado bien ajeno ai infor-
ttunio. Después ha dado un brinco y á lo último 
se le ha escurrido un pie y ha caído ai agua. 
L o s guardias se han acercado al estanque y á 
voces han querido sacar al pequeñin que lucha-
ba desesperadamente con aquél dédalo de agua, 
para él océano formidable. Quizá uno de ellos ha 
tenido intención de lanzarse á salvarlo... pero 
las botas, ¡oh, las batas recién lustradas, ios bo-
tines de paño, los pantalones mojándose en el 
cieno del estanque! Y con una varita, atrayén-
dolo, ha pretendido arrastrar «1 tierno cuerpo 
casi exánime. 
Mientras, t i otro guardia ha marchado á bus-
car un barrendero para que arrancara á las aguas 
la presa. 
Y el niño ha dado el último grifo, un grito que 
será un puñal con el acero enliiesto frente al co-
razón de los guardias. 
Aun ha recorrido el cadáver de la inecente 
criatura una farmacia, el paseo, la plaza otra vez, 
y por fin reposa hinchado, lívido, sobre una mesa 
de la Casa de Socorro. 
¿Qué pensarán las aguas tranquilas del estan-
que de la triste odisea de ayer? 
L a s aguas no tienen conciencia que ponga re-
paros á sus crímenes, ni pueden dar hijos, que si 
pudieran darlos nos los devorarían. 
Pero ios guardias, ¿que pensarán los guardias 
del delito, por omisión, que han cometido? 
L o s guardias si tienen conciencia que les im-
putará toda la vida el crimen, y tendrán tal vez 
hijos, cuya sangre preciosa puede mezclarse á 
las aguas del estanque. 
Probablemente no pensarán nada, porque los 
grandes crimínales, asesinos de niños, suelen ser 
monstruos degenerados, lo mismo cuando visten 
de bandoleros y despedazan criaturas en las cho-
zas y en las cuevas de la sierra, que cuando vis-
ten un fúnebre uniforme de guardia de S e g u -
ridad. 
A la postre, da igual hundir la navaja en el 
vientre rosado de un niño que cruzarse de bra-
zos ante la tragedia inaudita de ayer. 
H A M L E T 
GSP J T L IES C f I . / S L 
L A P E R D I D A D E L S U B M A R I N O 
JLas d e t e n c i o n e s d o m i l i t a r e a . 
A t e n a s 2 4 . - R e s u l t a de in formaciones 
procedentes de centros autor izados que fué 
ordenada la detención del coronel Lapatío-
tís y seis sargentos por haber cometido 
éstos actos de indiscipl ina con anuencia y 
complicidad de aquél. 
Dichos sargentos, disgustados por no ha-
ber sido admitidos á ingreso en la Escuela 
Mil i tar, celebraban, en efecto, todas las no-
ches reuniones sospechosas en casa del co-
ronel Lapatlotis. 
Opinan en los círculos que este asunto ca-
rece de importancia. 
V i s t a d e u n p r o c o s o . 
G r a n a d a 2 4 . — E s t a mañana comenzó en la 
Audisncia provmctal la viota de la c.iuua secuidu 
por falsificación de billetes del Banco de E s p a -
ña, en la que hay pracesadas 14 personas. 
Hasta niomentu» antes del comienzo no se 
tabla ai la vista podría celebrarse, por haberse 
corrido voces acerca del estado de salud de uno 
de los procesados, «n el sentido de que diaria 
lugar á una suspensión de la vista. 
L o s equivocados rumores cesaren al llegar á 
la Audiencia ios procesados custodiados por la 
Guardia civil. 
Ln expectación que el asunto produce es enor-
me, por tiu ser Granada de las poblaciones ha-
bituadas á esta clase de delitos. 
Se espera que en las declaraciones de los pro-
cesados y de algunos testigos haya manifesta-
ciones interesanlisiinAs. 
La vista está señalada para vanos dial* 
i 
Ber l ín 24 .— El Emperador ha dir ig ido 
una orden del día á la estación marítima del 
Bált ico, á propósito de la pérdida del sub-
marino U-3. 
En ella manifiesta su dolor grandísimo 
por la muerte de los tres bravos marineros, 
reconociendo con v i v a satisfacción la ener-
gía desplegada en sus últimos instantes* 
Termina con estas frases: 
«Estoy seguro de que los marineros que 
han sido salvados y todos los demás que 
pertenecen á las dotaciones de otros sub-
marinos no tendrán en cuenta la desgracia-
da ociurencia del U-3, y seguidn cumplien-
do honradamente los altos deberes de su 
important ís imo'serv ic io con-el mismo celo 
y con el mismo valor de siempre». 
Se atribuye una gran importancia á esta? 
palabras del Kaiser, por creer que signif icar 
una saludable advertencia á la act i tud de 
algunos jefes de la Marina nacional, que 
comenzaron hace varios meses una campa-
ña embozada contra los submarinos, dicien-
do que no tenían valor militar alguno y que 
sólo servían para provocar accidentes. 
El Emperador, al tratar de los grandes 
servicios que prestan las flotas submarinas, 
ha querido, indudablcménte, contrarrestar 
con su autoridad suprema los posibles efec-
tos de la mencionada campaña. 
En breve se redactará el Código de Segu-
ros para los obreros, á fin de modificar la 
legislación sobre esa mater ia.—Sía/c/d 
Los policías buscan al autor de 
unas cartas sustraídas al pro-
ceso f errer. 
Encamínense ios agentes á Bar-
celona, que de seguro no perde-
rán el viaje. 
PÁRRAFOS 
Ramiro de Maeztu acaba de escribir esta 
inconmensurable enormidad: <Algún d í a , 
dentro de cien años, la vida interna de los 
espailoles se llamará Cultura; actualmente 
se llama Religión.> 
Difíci l es adivinar qué es lo que ha quer i -
do expresar el reputado publicista con tales 
palabras. ¿Que no habrá religión dentro de 
un siglo? ¿Que la cultura sustituirá á la re-
l igión? 
No vale torturarse: ni eso ni nada quiso 
decir el articulista renombrado. Quiso sólo 
hacer una frase más. 
Dccidídamente ,est03 Intelectuales que so-
breponen al espíritu, no la intcligeneia, sino 
aun la voluntad ó la memoria, un poco for-
talecidas en el ejercicio, son terribles. 
Y desmemoriados, pues el más lamentable 
o lv ido en que puede caer una pobre alma 
humana es el de no saber que nada hubo n! 
puede haber jamás tan amplio, tan funda-
mental, tan intenso y extenso como ia rel i -
gión. 
De la rel igión parten todas las ciencias 5 
todas las artes, y á el!a van á parar toda^ 
las sabidurías. 
Qué es la cultura sin religión? 
cambio, un espíritu verdaderamente 
religioso es siempre culto. 
Dijera el Sr. Maeztu que lo que los espa* 
ñoles—él entre ellos—no tienen es cnitur? 
religiosa, y no habría andado tan fuera de 
camino. 
La envidia es mala. Pero conviene oo com 
fundir: hay un sentimiento noble de indigna" 
ción que se experimenta cuando se asiste al 
espectáculo bochornoso de una fuerza loca é 
irreflexiva que se envanece, que empuja, qufl 
quiere triunfar de la tranquila razón. 
Nada hay más hermoso, esto es, más cris-
t iano, que una tolerancia compasiva para 
los yerros de los demás. 
Cualquier reprensión muy violenta y cual-
quier crítica demasiado severa son, cuando 
menos, ineficaces. 
Además, y sobre todo, los mediocres, los 
insuficientes, los malvados, no son, en ver-
dad, merecedores sino de una tolerancia 
piadosa. 
Si se piensa un poco, ninguna crit ica tie-
ne razón de ser. Demoler es fáci l . Recons-
truir ya es algo más dif icultoso. 
Pensemos en la tremenda y tardía désilu* 
sión de quien se pasa la vida antera creyén-
dose algo que no es, para lo cual no ha na-
cido. 
Hay algo más triste que engañar á nues-
tros semejantes. 
Intentar engañarnos á nosotros mismos. 
Ahora que todavía se piensa en la dispa* 
ralada conveniencia de suprimir de las es-
cuelas el catecismo, no estorbará hacer pú-
blica una idea que en el cerebro, mejor d i -
cho , en la conciencia de muchos está la-
tente. 
Si, además de enseñar bien el catecismo 
á los niños, se enseñaran los Evangelios á 
los adolescentes y toda la Bibl ia á los jóve-
nes, el tan cacareado resurgimiento del a lma 
nacional pronto dejaría de ser una utopia. 
Pero está visto, somos un país de intelec-
tuales y de vagos. 
¿ i habláis de un eápírltu di l igente, pipcos 
os entenderán. 
A D O L F O R U B I O 
Cada día resulta más Intolerable 
en Madrid e! sonido tranviario. 
Recibimos quejss á granel-
¿Sería posible que las autori-
dades nos evitasen con órde-
nes rigurosas y oportunas uria 
campaña d« saneamiento? 
Api 
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Del Bi*asi 
CrearC iosa ele u n J a r d í n z o u l o ^ l c o . 
En Sao Paulo efearán en breve un jardín 
zoológico. 
Visto el aumento de ventajas, los venci-
imentos de algunos oficiaies de Mar ina se 
r í formarán. 
'•;!•;;.'.r:u 10 i i (9O e d i A c i o s . 
El ministro do Marina llamará á l ici tación 
pública para reparos de los edificios de islas 
d%s Cobras. 
El Hospital no puede continuar en su local 
y se busca uno más conveniente. 
ISsu^ i l ga ©aa l ^ e t r o p o l l í i . 
La huelga de los operarios de la fábrica 
de tejidos de Bingen en Petrópolis es mot i -
vada por el pedido de aumento en los sala-
rios. 
Con mot ivo de ser ayer el aniversario de 
!a espesa d e r Presidente de la República, 
aquélla recibió muellísimas felicitaciones, 
entre ellas las del min i i í ro ju l io Fernández. 
fijfl5gii<l¿a <le b a t a l l o n e s . 
Llegaron del Sur los batallones de caza-
lores números 513 y 55, para aumentar la 
guarnición. 
« C o n f o r c i t i c i a . 
El diputado italiano Castell ino conferen-
ció con el presidente de Sao Paulo y otros 
jwsoftajeé, quienes le prometieron hacer 
«Igo por la inmigración para el Brasil. 
I l e s a r t s i o «le l o s 9 > r e a d i i o u g h t . 
Los acorazados Minas de Geraes y Sao 
Paulo serán desarmados y sacarán sus 
guarniciones. 
Lo mismo se liará con el Bahía y Deo-
doro. 
M o r u B i n a l a d o l a « U u a c i ó n . 
Pasaron á la fortaleza de Vil legagnou las 
'uerzas de tierra, como medida preventiva, 
'isperábalos la divis ión de cruceros. 
Todo el país tiene entera confianza en 
¿jue el Gobierno puede asegurar la norma-
lización del país. 
Aaecna io .s . 
El Gobierno ha ascendido á sargentos á 
iodos lo* soldados que murieron en defensa 
del Gobierno. 
IJ©S • n a r l n e r o s d a d o s d e b a j a . 
La Compañía del ferrocarril de Madera á 
Manrare ha contratado á los marineros que 
:ueron dados de baja. 
L a s c o a a i f e r e n c l a s d e l a b a t e 
G a f f i - c . 
Este ilustre sacerdote irancés terminó con 
éjeito grandísirfío la serie de conferencias 
que in ic ió en Río janeiro. El propio presi-
dente de la República y lo más dist inguido 
de las letras y de la sociedad del Río acu-
dió á escuchar la sabia elocuencia del evan-
gelizador de la democracia cristiana. 
M e J ® r i a d o u n n s i n i s t r o . 
Sigue mejorando de su dolencia el min is-
tro de la Guerra. 
F a l l e c i m l c n í o . 
. aneció la señora Rita de Barros Ramio 
Ortigaño, madre del gerente de esta sucursal 
del Banco Español y Rio de la Plata. 
C o n v e n c i ó n p o s t a l . 
Ha sido suscripta la Convención para la 
'a permuta de encomiendas postales, sin va -
ox declarado, entre Italia y Brasil. 
a i s l a r a g i o . 
Naufragó en la barra de Itabapoana el l u -
(íre M e d a r o s . 
. W n q i i c s d e 9a e s e n a d r a . 
Entraron en este puerto el Barroso y el 
TamoyOy quedando aun en Santos el scout 
Río Gran de do Sul . 
C o n s n S b r a s i l e ñ o . 
Part ió para Asunción, á bordo del vapor 
Luisiana, el l iterato Alusio Acevcdo, cónsul 
brasileño en el Paraguay. 
^ a u S r a í j i o n n a c o r b e t a u r s i -
El j o r n a l do Commcrcio publica detalles 
del naufragio de la corbeta uruguaya Guér-
t i ca , en el golfo de Méj ico. 
Según dichas noticias, el comandante de 
la citada embarcación empleó todos los es-
fuerzos para salvarla. 
P a r l a m e n t a r l o l í a i l a n o . 
El parlamentario italiano D. Pedro Cate-
l l ino visi tó al barón de Río Branco, al que le 
manifestó la buena impresión que trae de las 
haciendas y colonias italianas del Estado de 
Sao Paulo. 
£ ¡1 d o c t o r ü u y B a r b o s a . 
Part ió, de regreso para Sao Paulo, el doc-
tor Ruy Barbosa. 
ü e g l a m e n í o d i p l o m á t i c o . 
Ha sido sancionado el reglamento para la 
presentación de los diplomáticos. 
L o s s u e l d o s d e l o s t e l e g r a A s t a s . 
Los diputados votaron por mayoría los 
aumentos en el sueldo de los telegrafistas. 
F u n e r a l e s d e l o s m a r i n o s m u e r -
t o s . 
El Presidente de la República, mariscal 
Mermes da Fonscca, asistió á los funerales 
celebrados en memoria de los oficiales de 
marina muertos durante los últimos sucesos 
revolucionarios. 
I H r i g l b i l i d a d d e l o s g l o b o s . 
El cura Ignacio Ribeiro hizo experimentos 
frente al Palacio de Gobierno, con la asis-
tencia del Presidente y de sus casas c iv i l y 
mil i tar, con el aparato de su invención para 
^c i l i í a r la dir ig ibi l idad de los globos. 
A. b o r d o d e l ^ M i n a s O e r a e s " . 
El mariscal Hermes da Fonseca visi tó hoy 
al acorazado Minas Geraes, en el dique f lo-
tante Alfonso Penna. 
C a m i n o p a r a a u t o m ó v i l e s . 
Proyéctase la construcción de un camino 
hasta Petrópolis, para automóviles. 
{ N a t u r a l i s t a s n o r t e a m e r i c a n o s . 
En breve llegarán al Amazonas los natu-
ralistas norteamericanos Carriker y Klager 
para estudiar los ríos tr ibutarios del Ama-
ronas hasta sus nacientes en el Perú y 
b ras i l . 
el que hizo ver á los jóvenes la necesidad 
de reunirse para formar un part ido. 
A l final habló el Sf. Leza, que estuvo muy 
elocuente. 
Se consti tuyó la Junta, f igurando comó 
presidentes honorarios los Sres. Castellanos 
y Ossorio, y como efectivo el Sr. Buri l lo. 
Reinó gran entusiasmo. 
El general Viana fué arrestado en su do-
mici l io durante veint icuatro horas. 
El asunto carece de importancia, pues na-
die lo comenta. 
El motivo de este arresto ha sido la dife-
rente interpretación en el espíritu de letra 
de la orden diaria de la plaza. Las relacio-
nes entre ambos generales continúan siendo 
cordiales.—P. A. 
M I R A N D O A L P A S A D O 
DE JUAN BAUTISTA ARRIAZA 
Si Di«s omnipotente me mandara 
de sus dones tomar el que quisiera, 
ni el oro ni la plata le pidiera, 
ni imperios ni toronas deseara. 
Si un sublime talento me bastara 
para vivir feliz, yo lo eligiera; 
mas ¿qué de sabios recordar pudiera 
á quien su misma ciencia costó cara? 
Y o sólo pido al Todopoderoso 
me conceda propicio estos tres dones: 
con qué vivir en paz y ser dichoso, 
un fiel amigo en todas ocasiones, 
un corazón sencillo y generoso 
y un juicio, en fin, que rija mis accionef. 
E l jugador. 
Este si que es el modo verdadero 
de aprovechar el tiempo; esta si es brava 
ocupación, en la que ayer estaba 
con sus sentidos cinco un hombre entero. 
Decía yo: A la izquierda del banquero 
caerán el as y el tres; no lo acertaba. 
¿Parece que la cosa no importaba? 
Pues importó todito mi dinero. 
Y aun más, que mi palabra es muy segura, 
y sobre ella también quiso fiarme 
el otro, que fiaba en su ventura. 
Perdí, me sofoque, y al retirarme 
me dió un aire, cogí una calentura, 
y no tuve después con qué curarme. 
M o v i m i e n f o d e b y q u e 
F e r r o l 2 4 . — e l mes próximo zarpará de este 
puerto ta corbeta N a u t i l u s con objeto de hacer 
un viaje de instrucción, durante el cual visitará 
los puertos de L a s Palmas, Dacar, Hamilten, is-
las Bennudas, Barbada, Laguaíra y uno de Cuba, 
de donde regresará al Ferrol. 
Se ha aplazado ia salida del Car los V para 
Cádiz hasta el día 2 de Febrero. 
Asegúrase que el acorazado Ja ime I , gemelo 
del que se está construyendo, será sustituido 
por otro de mayor tonelaje. L a noticia ha sido 
acogida con júbilo. 
Han comenzado los preparativos para el lanza» 
miento al agua del acorazado España .—P. A. 
O ; g r o a s 
Zaragoza 25.—En el Círculo conserva-
/lor han celebrado una reunión los jóvenes 
conservadores, qiic*5fueron presididos por el 
concejal S r . Buri l lo. 
Asist ió el Sr. Gabanes, de Madr id , que ha 
venido con el objeto de fundar la juventud 
Conservadora en Zaragoza. 
SAM BALANDRÁN 
¿Se acuerdan ustedes, los que pasen de cua-
renta años, de aquella teatral isla de San Balan-
drán? 
Pues ó mucho me equivoco ó se prepara el 
reestreno ó, si quieren u*tedes m i s propiamen-
te, la repr ise, ya que de fuera de España nos vie-
nen los acordes de la sinfonía. 
L a s nunca bien ponderadas sufragistas ingle-
sas no se dan punto de reposa. Primeramente 
vocearon—¡mujeres, al fin!,—formaron grupos 
enurmes, escandalizaron, recorrieron las calles 
de Londres tal y como pudieran recorrer las de 
Madrid nuestras más distinguidas verduleras, 
invadieron domicilios ajenos como una ava-
lancha faldesca, y en una palabra, hicieron todo 
1« contrario de le que aconsejaba la más elemen-
tal prudencia. 
Después variaron el sistema. Su acción fué 
más reposada, pero más pegajosw. No había 
acontecimiento político, de más ó menos impor-
tancia, donde no compareciesen las heroínas de 
la emancipación femenil con sus banderitai y 
todo, aunque nadie las invitase, ¡que, naturalmen-
te, no las invitaba! 
A la aplicación de la ley de la catarata s u c e -
dió, pues, la del dicho latino g u i t a cavat. 
Hoy han emprendido un Jnuevo plan, que po-
dríamos llamar el de la penetración pacífica, con-
sistente en repartirse por el universo mundo, 
como si fueran comisionistas de una casa indus-
trial, dando conferencias á diestro y siniestro 
para explicar el gran alcance—¡oh!—de su semi-
santa misión y los grandes sacriticiog—¡ah!—que 
supone su perseverancia. 
Y lo de la perseverancia lo creemos da buena 
fe. ¡Como pesadítas, lo son! 
L a primera tanda de conferencr * ha sido inau-
gurada en París. E n una vasta sala han apare-
j cido, ante un público algo guasón, mistress L a w -
| runce y mistress Pankhurst, las dos principales 
campeonas de la nueva idea. E l sexo masculino 
abundaba también. 
Y cada párrafo producía un sin fin de comen-
tarios y de discusiones, que muchas veces inte-
rrumpían á la oradora. 
Aquello debió ser delicioso. 
Sin respeto ninguno á" ia presencia del elemen-
te masculino, las dos inglesitas nos pusieron come 
digan dueñas,'coreadas,en justa correspondencia, 
con el correspondiente choteo. 
Per» ellas, impávidas, continuaron hasta ter-
minar la tarea que se habían impuesto, sin per-
donar una tilde. 
Al concluir la sesión, mientra» Ies hombres 
iban pensando en la posibilidad de verse obliga-
dos á manejar la aguja y de ir de p inches-»pt»n-
díces á cualquier cocina decente, las dos intrépi-
das salían cantando con música de Fernández 
Caballero: 
—¡Oh, si les femme» ordomuient «u lieu d'or-
donner les hommes!... 
P E T I T 
I^a i n s n r r e c e i o n . 
Londres 2^ .—Del 77mes.—Lima. Lo» i n -
surrectos han tomado posición en el Sud, 
en las alturas de Tayabamba, donde aguar-
dan el ataque de las tropas gubernamentales 
que les persiguen. 
M e d i d ¡ s a l v a j e . C o n t r a s t e . 
I V n o v o d i r i g i b l e . 
Roma Un nuevo dir igible ha hecho 
una feliz travesía de Brescia á Verona, des-
cendiendo sin novedad en las cercanías de 
esta últ ima ciudad. 
GACETA TAURINA 
COMENTANDO UN ARTÍCULO 
t i e n t o r e -
go-
rra-
d a c r i s i s o b r e r a . M o v i 
p n b l i c a n o . 
Bi lbao 2 4 . - H a n vuelto á visitar a 
bernador una Comisión de obreros sin 
bajo para pedirle ocupación, manifestándole 
que ellos y su» compañeros, que son miles, 
se ven en la imposibi l idad de seguir para-
do», y que tienen que acudir á la violencia 
para aliviar su tristísima situación. 
Contestóles el gobernador diciendo que 
con recurrir á la violencia solo consiguirían 
que empeorara su causa, y les negó el per-
miso que solicitaban p a r í celebrar una ma-
nifestación. 
Reunida la Asamblea de los republicano» 
de la Unión, ha quedado acordado aceptar 
las bajas de los concejales Sánchez, Luarte 
y Arriastur, que se han separado de la con -
junción, retirándoles los cargo» que les ha-
bía otorgado la confianza de lo» electores. 
Asimismo, la citada Asamblea ha desig-
nado al diputado Sr. Echevarricta para re-
presentar á la conjunción de Bi lbao en 
L a escena se desar ro l l a en un cafe céntr ico de 
la corle donde d ia r iamente se reúnen af ic io-
nados a l a r t e de Cúchares. 
—Que sea enhorabuena. 
—¿Pí»r qué? 
— Y a he leído que dan otro golpecíto á la pro-
paganda de tu matador. No tendrá queja. 
—¿Ya quieres pelea? Pero cu idao que eres 
mal aficionado. E s e será siempre el primero, que 
conste. 
—Según tú, que vas á los toros desde hace 
cuatro días, pero el que chanele de eso está con-
vencido de que Ricardo fué un día rey tuerto en 
tierra de ciegos; pero hoy que la afición se ha 
desensiañao, que ha tenido ocasión de saborear 
lo que olvidado estaba, todo el que se atreva á 
decirlo es un miope en asuntos taurinos. 
—Voy á tener que ir con gafas á la Plaza este 
año para ver lo que hace tu fenómeno. 
—No dejes de hacerlo, porque será muy con-
veniente. E l mío, el co f rero , como tú le llamas, 
nos ha venido i demostrar que con ios toros se 
puede parar... 
— C o n quien no se puede parar es contigo, 
apasionao. Tengo la seguridad de que en tu casa 
te secas la cara pur la mañana con una b lusa en 
lugar do toalla. 
—¡Qué gracia! ¡No seas necio, hombre! 
— E s o tú, que gastas gabán y sombrero ancho 
para imitar al p r i nc ipe de la tauromaquia. ¡Qué 
r i d i cu lez ! 
— ¡Eso no es discutir! 
— T ú tampoco lo haces. 
—¡Pues vamos al terreno! 
—¡Vanms! Pero oye, estoy hasta los pelos del 
toro Carbone io y como condición te exijo que 
no toquemos á este punto. 
— Y o , en cambio, podré recordar á Cata lán. . . 
—Vamos á hablar sin tocar á ninguno de esos 
dos toros. 
—No me parece bien... pero, en fin, accedo 
ocupándonos sólo d t l g r a n Ricardo. Y o te pro-
meto no compararles con ningún otro. 
— Está bien, empieza. 
—No; tú. 
—Como quiera». ¿Es Ricardo Torres, Bombita, 
un estoqueador constante y puro? ¿Es de los que 
inmortalizarán su nombre á fuerza de ríñones 
matando reses como el arte manda, ejecutando 
la suerte del volapié, que es la que más se real i - ! . npriñdico'i oue 'hacen r a l a 
za en estos tiempos, en la forma que debe prac- l leven a P e r i o a i c o s 9ue nacen 8aLa 
ticarse? Vamos, contesta. 
Asamblea Nacional que se ha de celebrar 
en Madr id el día 11 de Febrero próx imo.— 
Fabra. 
L a p r ó x i m a K x p o s i c i o n . 
Bi lbao 2 4 . — k c * h * de terminar la sesión 
de la Comisión organizadora de la Expos i -
ción, acordando invitar á los dueños de los 
comercios i un cierre general y á la paral i -
zación de los trabajos el viernes próximo. 
Se repartirá una alocución dir ig ida al co -
mercio, excitando á secundar el cierre é ir á 
la manifestación ante el Ayuntamiento, á la 
hora en que se celebre la sesión, para ex-
presar nuevamente los deseos de que se 
realice la Exposic ión.—^/2c/ í« to. 
CONGRESO DE VITICULTURA 
Pamplona 2 4 . — D i p u t a c i ó n navarra ha 
acordado celebrar en 1912 un Congreso 
nacional de vi t icul tura, encargándose ella 
misma de organizado. 
Para celebrarlo se recabará el apoyo del 
Gobierno. 
—Hombre, ha matado sus toros bien; ha escu-
chado ovaciones con tal motivo... 
—Vamos, tú eres de los que aplauden cuando 
ves la espd arriba, en el morillo. ¿No es eso? 
—¿Por qué no? 
—Así habláis los que no veis. Mira, Ricardo 
es el torero que tiene más habilidad para herir sin 
compromiso, y te lo voy á demostrar. L e habrá» 
visto perfilarse recto delante de la fiera, á veces 
con el pitón izquierda, pero al arrancar lo hace 
oblicuamente, es decir, cruzándose por delante 
de la cabeza de ia res y alargando el brazo dere-
cho mientras que con el izquierdo marca una s a -
lida enorme. No hagas signos y escucha. Mata á 
mansalva, no se deja ver, no se reúne con el 
toro, huye del costillar derecho como de una epi-
demia. 
A veces, por su habilidad, como te digo, intro-
duce el acero en ia cruz, y los que como tú no os 
fijáis nada más que enese detalle, os volvéis m a -
j a r e t a s . 
—Bueno, bueno. Tengo que hacer. 
—Espera y escucha. Ahora te voy á hablar de 
él como torero. Mucha alegría, mucho adorno... 
—Veo que te pones en razón. 
—No te precipites; es un toreo de efecto que 
no me gusta nada . 
— T ú quieres consumirme, y te va á escuchar el 
Chato de la A lgaba . 
—Atiende; el toreo de Bombita es ficticio; no 
se estira ante las reses; es un toreo de piernas, 
mi amigo, y lo que sólo deben jugar en todas las 
suertes sen los brazas. 
— P u e s , chico, no se expresan así las grandes ! en e 
inteligencias taurinas. 
—Veo que eres un profano. Y o no hago caso 
de lo que por ahí digan. Bombita tuvo una época 
que pasó. No tengas duda. Hoy se van conven-
ciendo de que torear es parar, y todo el que no lo 
haga llevará el merecido de esa parte de aficio-
nados que anteponen á la amistad y á la simpatía 
el arte puro y sin trampa. 
—Así es que tú ere» de los que no quieren 
verle. Te sintes Mosquera . 
—Me siento lo que soy, aficionado, y como 
tal, si en mi consistiera, Ricardo torearía este 
año en Madrid para que tú y otros corno tú se 
convencieran. No las seis corrida» del abono 
que cita esa empresario espontáneo, con los seis 
toros de Miura para él sólito como fin de fiesta, 
sino muchas más le daría si á elle se hacia acree-
dor, que con tales faltas lo dudo, pero como en 
la tercera corrida siguiera siendo lo que es, pa-
labra, pediría su licénciamiento absoluto. 
— ¡No eres nadiel 
—¡Calla! ¡Si me has dado pruebas de ser un 
ignorantón! 
—¿Estás subvencionao? 
— E s t o y harto de oirte, y tt emplazo para la 
corrida de Beneficencia. 
—¿Me has tomado por un mendigo? 
— T ú lo que eres es un co f i e ro . 
—¡Adiós, s p o r t m a n ! 
( L l a m a n a l camarero, p a g a cada uno su ser-
v ic io , y desaparecen s in despedirse.) 
D O N JUSTO 
E l Boletín Oficial Eclesiástico de la a r -
chidiócesis de Toledo, dice lo siguiente'. 
«Las esquelas mortuorias.—Lo mas mons-
truoso es que el dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
de no 
creer en el purga to r io y constantemente a ta -
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar-
gados de apl icar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incomprensible serla que se anun-
ciase la muerte de personas piadosas donde 
se anuncian negocios que son verdaderos 
timos y más ó menos veladamente se hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celes-
tinas. 
Con sobrada razón los prelados acuerdan 
que no tengan efecto las indulgencias conce-
didas s i en tales publ icaciones son anuncia-
das. Sucede de ord inar io que las esquelas 
mortuor ios van á engrosar el caudal de l 
periodismo juda izan te , no porque as i lo 
mandase, sino contra la expresa y te rmi -
nante voluntad del di funto, despreciada p o r 
sus albaceas, p o r sus parientes, p o r las per -
sonas en quienes más confianza tenia; y de 
ahí la conveniencia de que en los mismos 
testamentos, a l disponer los funerales, se 
consigne la f o r m a y publicaciones en que la 
muerte haya de ser anunciada.» 
Par ís 24.—Wi periódico Le Peti t Temps 
ha recibido noticias de Tánger refiriendo un 
combate trabado entre las fuerzas enviadas 
Souss por el Pacha de Marrakech y las 
tribus insurrectas de aquella comarca. 
Han sido hechos prisioneros dos de h s 
principales jefes de las citadas tribus, uno 
de los cuales es hi jo del conocido agitador 
Ma-e l -A in in .—Fobra . 
E N CASA D E C O B I A N 
Consejo de ministros 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
SALA PRIMERA 
Ayer, á ¡as cuatro de la tarde, se han re -
unido, en el domici l io del Sr. Cobián los 
ministros para celebrar el Consejo anuncia-
do días anteriores. 
El Sr. Canalejas manifestó que el objeto 
principal del Consejo era para ocuparse de 
la petición de los comi»¡onados catalanes, 
referente á la cal, el cemento y el yeso. 
Añadió también que se trataría de varios 
asuntos de actualidad y de otros de carác-
ter administrativo. 
El Consejo ha terminado cerca de las sie-
te de la tarde, dedicándose lo» ministros á 
determinar la fecha de la reapertura de Cor -
tes y de las elecciones de diputados p rov in -
ciales, que se verificarán los días 2 y 12 de 
Marzo, respectivamente. 
El decreto de convocatoria de Cortes será 
dando por terminada la primera legislatura, 
y convocando la segunda para el citado día 
2 de Marzo. 
El Gobierno ha preferido que la apertura 
de las sesiones sea anterior á las elecciones 
provinciales, con objeto de_ que éstas pue-
L o i ministros confirmaron la noticia de 
que h o ^ llegará á Madr id el contralm.ran e 
fuente , que ayer cesó en el mando de la es-
cuadra. 
Parece ser que en el Consejo de ministros 
celebrado en ca»a del Sr. Cobián, y del 
cual damos cuenta anteriormente, le costó 
orant raba io al Sr. Canalejas convencer á 
sus companeros de Gabinete para acordar la 
fecha del día 2 de M a r / o para la apertura 
de Cortes. !,¡ , . 
Los Sre». Gasset, Alonso Castnl lo y Sal-
vador querían que no se tratase de ello í n -
terin no pudiesen ultimar alguno» de los 
proyecto» que desean presentar á las Cor -
tes. De la mi»ma opinión participaban dos 
consejeros más, sin duda alguna por el pá-
nico que le tienen á verse sentados en el 
banco azul respondiendo de su» actos ante 
el Parlamento. 
S O C I E D A D E S 
Ci rcu lo de l a U n i ó n Mercan t i l é I n d u s t r i a l . -
E l sábado, á las nueve y media de la noche, se 
celebrará la junta general ordinaria que prescri-
ben los estatutos. 
«f 
I ns t i t u to Rab io . -~M»ñ»na, i las once de la 
mañana, conferencia por el doctor D. losó Gómez 
ücaña sobre el tema «Inhibición cardíaca shock 
Asoc iac ión de a lumnos de insenieros y a r -
qu i tectos.—En el local de dicha Asociación (Al-
calá, 1U) se han expuesto al público los proyec-
tos de «Refugio Alpino» presentado» por los 
alumnos de las Escuela» de Arquitectura do Ma-
drid y Barcelona al concurso organizado por la 
revista Pequeñas Monogra f ías de Ar le . 
H a i sido invitados todos lo» arquitectos da 
Madrid, y ya han desfilado por el local de la E x -
posición las más ilustres personalidades del 
mundo artístico. 
E n la misma Asociación dará pasado mañana, 
á las seis de la tarde, una conferencia el profe-
sor de la Escuela de Bellas Artes D. Rafael Do-
raenech sobre el tema «La misión del arquitecto 
en el desarrollo moderno del arte decorativo». 
L a entrada es libre. 
Sociedad de dependientes in fernos de l g remio 
de v inos.—Hoy, á las tres y media de la tarde, en 
la calle del Horno de la Mata, 7, conferencia so-
bre el teína «El hombre y la sociedad», por el 
letrado D. José Serrano Batanero. 
Círcu lo gene ra l d i empleados de l Estado.— 
Vista la iniciativa adoptada por la mayor parte 
de los Círculos de Madrid de contribuir con su 
óbolo al sostenimiento de la mendicidad, y á 
pesar de que el Circulo general de empleados 
carece hasta hoy de protección alguna, como no 
sucede osí i otros de su clase, que ostentan am-
plias libeitades en todos su» actos, este Centro, 
en la humilde esfera en que hoy se mueve, no 
quiere dejar de contribuir también á los fines de 
la suscripción en favor de los pobres, y, por el 
pronto, ofrece se suscribirá con 250 pesetas 
mensuales para acto tan caritativo, que en su día 
procurará elevar, con arreglo á sus ingresos. 
AñoIl . -Núni. ] i 6 
l l i i * r A n d o I r a l i A j o . C o U f t | 0 í | 
I c g r a m a <lel i i i i n i n i r o . / 
t a i u t e u t o y l a I M p i U a e i o i j ^ 
Jeto « © « p e c h o i i o . i>e T a r r * 
i u i i í v ix o í J a p ó n . M c i U ^ 
« a r l a . 
Barcelona 24 . -E^A m^ñÁntí se n 
taron al trabajo en los muelles ¿(XV) ^ l 
ros, encontrando ocupación sólo p ^ 
En la Ronda de San Pablo un n, 
huelfíiiistas agredió á varios coiiducioí0 ^ 
carros. , tx* 
Se practicó una detención. No resü|(A 
gún herido. 
El gobernador civi l ha recibido un t ' 
g r ima del ministro de Fomento, en e] ^ 
le dice éste que resolverá el GobierJ 
que pueda hacerse para remediar u J" 
I 
obrera en Barcelona 
El 
calde, ci uiiai IE im uucciuu naoiar lu 
'a sesión del Ayuntamiento acerca ú% í 
IOÍ 
Sr. Pórtela ha conferenciado con PU 
Í el cu l le ha ofre ido h blan,,, ' 
solución está dispuc; 
Los letrado» Sres. Raventó» y Dato, recurren-! dan ser fiscalizadas por el Parlamento 
. J J : : " r T ^ Se cambiaron también impresiones sobre 
Vaticano, dando lectura á 
31 Sr. Burillo pronunció un discurso, en , antecedentes 
F e r r o l 2 4 . — V n maquinista que conducía un 
tren en la línea que está construyéndose desde 
esta población á Betanzos observó que ante la 
máquina estaba atravesad», en une da le» rail», 
un nifto recién nacido. 
Parada la máquina á dos metro» del cuerpeci-
te, pudo evitarse la muerte del pobre niño. 
Este es una hermosa criatura. 
E l maquinista, conmovido ante el tierno niño y 
no queriendo consentir en separarse da él, ya que 
pudo evitar su muerte, decidió en el acto prohi-
jarle. 
E l vecindario de esta población aprueba unáni-
memente e»4a acción de caridad, tanto come cen-
sura la criminal acción de los desconocidos pa-
dres. 
Recaen sospechas centra una mujer de IOAÍM 
sentencia de la Audiencia de Sevilla, dictada en 
autos sobre existencia de Sociedad regular co-
lectiva y sobro participación que en la misma 
correspondiese á uno de los socios por determi-
nado arrendamiento. 
SALA SEGUNDA 
Se vió el recurso entablado contra una senten-
eia de la Audiencia do Jaén, basada en un vera-
dicto de culpabilidad pronunciado en una causa 
por robe. 
E l único punto á discutir fué la apreciación de 
la tentativa en vez de la frustración. 
E n defensa del condenado informó el letrado 
Sr. Alvarez Mon. 
Se opusieron al recurso el fiscal y el acusador 
piivade, Sr . Díaz Barrio. 
£ 1 c r i m e n d e A l d e a d e l F r e s n o . 
E n 7 de Agoste del año anterior un pastor ila-
mado Mariano Blaaco, en riña con otro compa-
ñero, dió á éste cinco puñaladas que lo produje-
ron la muerte. 
Después de la prueba, que resultó completa-
mente desfavorable para el procesado, y de los 
informe» de las partes, el Jurado dictó veredicto 
de culpabilidad, apreciando una atenuante. 
L a Sala condené á doce año» y un día de re-
cluiión. 
N o m l i r a m l e n í o s . 
•..fHa^8i?•i1^"b^ad<>, «b*Sado» fl ícalei sust i -
tutos de la Audiencia de Madrid lo» siguientes 
Don Arsenío Martínez de Campes, D. Adolfo 
Ródena» y Arregu., D. Manuel Rodríguez y Mu 
P t L t * 'f E ' ? ^ ? ' ? • U ñ a n d o Torrecilla del 
Pu«rto y D. Joaquín del Moral y Pérez Alee 
L K k U U A & t í V A R G U i U A S 
la cuestión del 
var ios informes enviados por el marqués de 
Gonzá lez , quedando conven ido , a propuesta 
del S r . C a n a l e j a s , dedicar á este asunto espe-
cialísimo uno de los próximos Consejos que 
se ceiebreu. 
El ministro de la Gobernación dió cuenta 
á sus compañeros de la petición formulada 
por los constructores y contratistas de Bar-
celona contra la forma de cobrar el impues-
to aobre la cal, el yeso y el cemento. 
Sobre este particular los comisionados 
formularon un nuevo recurso, que será re-
suelto por la superioridad. 
El Sr. Alonso Castríl lo dió también lectu-
ra á un telegrama del gobernador c iv i l de 
Barcelona confirmando haber sido hallado 
en un urinario de la calle de Pelayo, de 
aquella capital, un tubo sospechoso como 
explosivo, é igualmente de otros varios des-
pachos de propietarios barceloneses fe l ic i -
tando al ministro por haber revocado el 
nuevo impuesto acordado por aquel M u n i -
cipio sobre alcantari l lado. 
V, por últ imo, se han despachado varios 
expedientes: Uno relat ivo al Instituto de 
( j i j ón ; otro concediendo un crédito de pe-
setas 50.000 al ministerio de la Goberna-
ción para aMstir al Congreso universal de 
Higiene que ha de celebrarse en Dresde; 
otro de 4.000 pesetas para ayudar los tra-
bajos de una Comisión inglesa que viene 
á estudiar la pelagra, uniéndose á dicha C o -
misión el Sr. Pittaluga, y, finalmente, varios 
andu l los reglamentarios. 
P r o m o c i o n e s j n o m b r a m i e n í o s . 
Confirmando en la plaza de secretario de la 
Fiscalía del Tribunal Supremo, con la categoría 
de jefe de negociado de tercera clase, á D. José 
Serra y López. 
—Promoviendo á la plaza de oficial primero de 
la secretaría de gobierno del Tribunal Supremo 
á D. Luís Sáenz Pizana. 
—Idem á la ídem de oficial primero de la F i s -
calía del Supremo á D. Antonio Guerra. 
r — I d e m á la ídem de oficial segundo de la se-
crtearia de gobierno del Tribunal Supremo á don 
Miguel de la Riva. 
—Idem á la ídem de oficial segundo de la se-
cretaría de gobierno del Tribunal Supremo á 
D. Jo»é Prieto Urcña. 
—Idem ú la ídem de oficial segundo de la s e -
cretaría de gobierno del Tribunal Supremo á 
D. Manuel Ruiz Cabello. 
—Idem á la ídem de oficial segundo ¡de la F is -
calía del Supremo á D. Ramón Peralta. 
—Idem á la ídem de oficial tercero de la F is -
calía del Supremo á D. Juan Muñoz. 
—Idem i la ídem de oficial tercero de la »e-
cretaria de gobierno del Tribunal Supremo á don 
Nicolás Aparicio. 
—Idem á la ídem de oficial tercero de la ídem 
de ídem á D. Enrique González. 
—Nombrando oficial de cuarta clase de la s e -
cretaria de gobierno de la Audiencia de Madrid 
á D. Francisco García Ortigosa. 
—Promoviendo á la plaza de oficial cuarto de 
la secretaría de la Fiscalía de esta Audiencia á 
D. Carlos Prado. 
- I d e m á la ídem de oficial cuarto de la secre-
taría del Tribunal Supremo á D. Alvaro T o -
rraba. 
- I d e m á la Idem de oficial de quinta clase de 
la secretaría del Tribunal Supremo á D. Baldo-
mcro Martínez. 
—Idem á la ídem de oficial cuarto de la secre-
taria del Tribunal Supremo á D. Eugenio Ber-
mejo. 
-Idem á la ídem de oficial cuarto de la secre-
cretaría de gobierne del Tribunal Supremo á don 
Alejo Jiménez Ballesteros. 
—Idem á la ídem de oficial quinto de la secre-
taría del Tribunal Supremo á D. Rafael Padura 
Varga». 
—Nombrando interinamente conserje de la 
casa de Juzgado» de esta corte á D. Pedro 
Arranz. 
—Confirmando en la plaza de ordenanza pri-
mero de la »ecrctaria de la Fiscalía á D. Julián 
Martín. 
—Idem en la idam de ídem id. á D. Juan Mo-
reno. 
—Promoviendo á la plaza de oficial quinto de 
la secretaria de la Fiscalía á D. Demetrio Gómez. 
—Idem á la ídem de oficial quinto de la secre-
taría de la Kiscaiia á D. Felipe Llamas. 
—Idem á ia ídem de oficial quinto do la secre-
taría del Tribunal Supremo á L). Alfonso Soler 
Llovera. 
—Idem á la ídem de oficial quinto da la secre-
taría del Tribuna! Supremo á D. Isidoro Torres. 
—Idem á la ídem de oficial quinto de la Idem 
del ídem id. á D. Roberto Hernández. 
— Idem á la Idem de oficial quinte de la ídem 
del ídem id. á D. Juan José Urrutia. 
—Idem á la ídem de oficial quinto de la ídem 
ídem á D. Ricardo Ortega. 
—Idem á la ídem de oficial quinto de la ídem 
del ídem id. á D. Juan Alvarez Feijóo. 
-Idem á la ídem de oficial quinto de la Idem 
del ídem id. á D. Juan Vizcaíno. 
—Promoviendo i la plaza de aspirante de pri-
mera de la secretaría de la Fiscalía á ü . Aiíredo 
Masa Lacarra. 
—Idem á la ídem de aspirante interino á don 
Felipe Copado. 
—Confirmando en la plaza de ordenanza s e -
gundo de la secretaría de la Fiscalía del Supre^ 
mo á D. Miguel Delgado. 
—Admitiende la renuncia de médico auxiliar 
de la Administración de justicia del Juzgado d t 
Cidamocha á D. Manual Fandos Gascón. 
—Nombrando médico auxiliar de la Adminis-
tración de justicia de Jaén á D. Federico del 
Casti l le. 
crisis, para cuya 
colaborar. 
También ha visitado el gobernador 
presidente de la Diputación provincial ' 
nifestándole éste que está dispuesto 
prender obras en las carreteras y )a 
para dar trabajo al mayor número nJJ1 
de obreros parados. 
Ha sido encontrado en la calle de Pek 
un objeto sospechoso, cuyo contenido'' 
ignora hasta ahora. 
Dicho objeto estaba en un urinario 
Mientras »e avisaba al AyunUmiemlin, 
que fuera á recogerlo el carro blindado 
ganizaron lo» policías urbanos mía rin¿ta 
vigi lancia en torno del que podía ser j i f 
peligroso, impidiendo se acercara nadij! 
mismo. 
Han llegado de Tarragona los expedicio. 
narios que habían ido i la inauguraciónji. 
la Caja de pensiones para la vejez. 
Mañana serán obsequiados con un 5^ 
quete en el T ib idabo. 
Muy en breve se celebrará un mitin eni» 
Casa del Pueblo para protestar contra 1, 
ejecución del doctor Koloku y compiñer0j 
de proceso en el japón. 
A fin de evitar los incidentes á que daiu 
lugar el reparto de las hojas de Nakcns ib 
puerta de las iglesias, el alcalde de Gricij 
ha prohibido que sigan repartiéndose. 
MÁS d e l h a l l a / g o . I C s p r r a n d o ht 
C o m i a i o i i o i i . I ] 1 " C l a u d l t 
I j o p e z **. 
Barcelona 25.—El objeto sospechoso en-
contrado ayer lo llevó el carro blindído, 
equivocadamente, á la Universidad Induj! 
tr ial 
Dióse inmediata cuenta ai gobernador dd 
error padecido por el conductor, ordenando 
aquél que fuese llevado al Campo di li 
Bota. 
Ninguna noticia se ha vuelto ¿ tener res 
pecto al asunto desde aquel momento. 
Los gremios preparan solemne recibi-
miento á los comisionados catalanes qy; 
fueron á Madr id , y que llegan á ésta á 
doce y media de hoy. 
El martes ha salido el vapor de la Ce 
pañía Trasatlántica Claudio López de ¡ 
nila para Singapoore. 
3 3 1 3 X J C 3 r I O - A . 
I m p e r a n d o á F a l l i e r e s . ; 
Bruselas 14.—En los meses de Abril í 
M a y o es esperado en esta ciudad el presi-
dente de la Kepública francesa, M . ^allierw. 
Será alojado en el palacio de Bruselas, j 
ocupará las mismas habitaciones que fuéroi 
destinada» al Emperador üui l lermo de Ale-
mania. 
Permanecerá aquí tres días. 
I N F 0 R M A C I Ó N _ M I L I T A R 
Hoy publicará el D i a / i o O f i c ia l una extfiu» 
propuesta de destino» de jefes y oficiaos d« Ar 
tillerla. 
— S e lia dispuesto que el comandante deEsti-
do Mayor D. Ildefonso Martínez Lázaro íurme 
parte de la comisión de estudios de las íerreca-
rriles de la sexta región. 
—Ha sido confirmado en K! cargo de syüdJn-
te de campo del genera! García yÜlaanev i el co-
mandante de Infantería D. Ramón DespUjol St 
bater, y cesan en el cargo de ayudantes di» cainui 
del general Qalbis, el capitán do Artillería du" 
Fernando Esposcm, y del general L l i ius , elcipi-
tán de Artilleria D. Ramón Escobar. 
— S e le» concede el retiro al oficial celador di 
fortificación de primera clsse D. Manuel O-nú 
Pérez y al segundo teniente de la escala den-
serva de Carabineros D. Francisco Noguera. 
—Hoy insertará el D i a r i o una relación déjele» 
y oficiales de Iníantcrla á los que se concedí I» 
gratificación de éftctfvidád en su» respectivo? 
empleo». 
También se concede dicha gratificación alci' 
pitán de la escala de reserva de diclia arma d»11 
Santisgo Valderas Castro y al de Estado May0' 
D. Eugenio Espinosa. 
—Ayer han viBiUdo al general Aznnr los ge"6' 
rales Clucón, SOUSÍ y Areces, el senador sen»,1 
Olivas, los diputados señores Llorens y l^,1' 
guez Arlas, el marqués de González y gran nu-
mero de jetes y oficiales de las distutas A r m ^ 
Cuerpos. 
: O X i n c 3 L i : o i l e n t ; o . 
Almería 2-/.—Comunican de liedar 
en el sitio conocido por L a s CanódicaSi ^ 
la mina de San Manue l , se produjo un l'111!* 
dimicnto, sepultando á Mart ín Capará 
Hernández, de veintitrés años, casado y co" 
hijos, que murió en el aclo. - F a b r a . 
El arresto de un general 
N i i p l i c a m o s á l o » s e ñ o r e s s u s -
c r i p l o r e s d e p r o v i n c i a s j e x t r a n -
j e r o , q u e a l h a c e r l a r e n o v a e i o n 
t e n g a n l a b o n d a d d e a c o m p a ñ a r 
a n a d e l a s T a j a s c o n q u e r a l b e n 
Como saben nuestro» lectores.el general Hner, 
tas, capitán general de la quinta región, arrcíW 
en su C;ÍSJI al divisionario Sr. V¡aii;«, que desei"' 
peña el cargo de gebernador militar de ¿ü* ' 
goza. 
Hasta ayer no se tuvo noticia detallada ci' el 
ministerio de las causas que motivaron t i iag^'* 
providencia, y aunque la reserva que se glH|r<', 
en este asunto es muy grande, hemos p!5did# 
averiguar lo siguiente: 
E l dia 14 el capitán general hizo saber al í0' 
bernador militar »u disgusto por I» ferntá «" ^ 
»e venia dando la orden de la plazji. 
Con este motive ss entibió mucho la 
armonía que reinaba entre las do» autoridaíio». 
tanto más, cuanto que el general Viana, aP5"4 
llegado á su domicilio, envió la baja per eiifcf,n;. 
Cuando el 20 del corriente »e personó «n £ 
Capitanía para hacer su presentación, (« f'lé 
tregado un oficio por el que se le coiminica^'' 
orden de arresto en su domicilio hasta niievl 
orden. 
E l residenciado está ya en libertad, y hfl t0l"J 
de nuevamente po»esióii de su destino, aun(1¿s 
por poco tiempo, pues se «segura que t n la P h 
xima combinación de alto» niands» íigur*^ 
relevr 4%l general Viana. 
A n o l i - N ú m 116. E L D E B A T E M t é r c o í e 5 25 Enero 1911. 
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h P O L I T I C A 
Los comisionados catalanes. 
En U msííana de ayer celebraron una nue-
va conlerencia los comisionados catalanes 
con el ministro de la Gobernación, el sub-
secretario, Sr. Alcalá Zamora, y el director 
de Administración local. 
Todavía no llegaron á un acuerdo en la 
petición que lormulan, porque el nunistro 
quiere estudiar el asunto con gran deteni-
miento. , , 
A las seis y media salieron ayer para Bar-
celona los comisionados, quedando sólo en 
A/ladrid, asumiendo la representación de los 
mismo» el Sr. Sabadell, hasta que se llegue 
á un acuerdo definit ivo^que ha de obtener-
l e dentro de muy breves dias. 
Los Archiduques de Aust r ia . 
En el sudexpreso han llegado á Madr id 
los Archiduques Federico de Austria, her-
manos de la Reina Doña Cristina, con sus 
hijas las Archiduquesas Gabriela é Isabel 
María. 
Kueron recibidos en la estación por la fa-
mil ia real y las autoridades. 
Romanónos, de viaje. 
El presidente del Congreso ha salido ayer 
para Andú jar, acompañado de varios amigos. 
fj^EI conde de Romanones regresará á fines 
de mes. 
Rouroso do Waura. 
Ha regresado á Madr id el ex presidente 
del Consejo D. Antonio Maura. 
Banquoío e:i Palacio. 
Anoche se ha celebrado en Palacio el ban-
quete qiie debió verificarse el día anterior 
para solemnizar el santo del Rey, con m o t i -
vo de la llegada de los Archiduques Feder i -
co de Austria. 
El acio resultó bril lantísimo, habiendo 
asistido el Gobierno en pleno. 
Médicos á la Mandchuria. 
El Gobierno chino piensa invitar á los mé-
dicos extranjeros para que visiten la M a n d -
churia, con objeto de estudiar la plaga pu l -
monar y que contribuyan á la ext inción de 
la misma. 
I.os gastos de alojamiento y manutención 
serán por cuenta de! Gobierno chino. 
Provisión de Qobierno. 
El ministro de la Guerra, en la firma que 
en la mañana cíe hoy ha de llevar á Palacio, 
figurará la provisión de otro Gobierno m i l i -
tar á más del de Gerona. 
Mataix declara on el asunto Puente. 
Ante el juez insíructor designado por el 
Consejo Supremo para entender en las d i l i -
gencias que se instruyen con motivo de la 
carta del general Puente, ha declarado ayer 
tarde el Sr. D. Santiago Mataix, director de 
nuestro estimado colega E l Mundo. 
Alonso Castrillo y sus decretos. 
El ministro de la Gobernación estuvo ayer 
en Palacio, poniendo á ia firma del Rey los 
decretos siguientes: 
Concediendo la gran cruz de Beneficencia 
á D.-Carlos María Cortezo, D. Manuel Luen-
go y D.José Fernández Jiménez. 
Reorganizando el Instituto Bacteriológico 
de Alfonso Xt l l , y estableciendo en el mismo 
las enseñanzas de Bacteriología. 
Canalejas en Palacio. 
El presidente d«l Consejo estuvo ayer en 
Palacio conferenciando con D. Alfonso. 
A la salida manifestó á los periodistas 
que acababa de someter á la firma del Rey 
el nombramiento de comisario regio del 
Conservator io de Música y Declamación á 
íavor de D. Cecil io Roda. 
Conspiración mi l i ta r en «Atenas. 
El Sr. García Prieto ha recibido ayer un 
telegrama del ministro pienipotenciario en 
Atenas participándole haber estallado una 
conspiración mil i tar en aquel país. 
El despacho dice, además, que ha sido 
detenido el ministro de la Guerra del ante-
r ior Gabinete y que logróse restablecer la 
tranqui l idad. 
Llegada del minislro de Siam. 
Anoche ha llegado el ministro plenipoten-
ciario de Siam. 
Su viaje á Madr id tiene por objeto no t i f i -
car al Rey la noticia de la coronación del 
Monarca de su país y á presentar sus car-
tas credenciales. 
De viaje. 
Anoche regresó á Londres el embajador 
le España en la capital de Iglaterra, señor 
/ i l laurru l ia . 
Gassct y la emigración. 
El ministro de Fomento ha manifestado 
ayer á los periodistas que está dispuesto á 
"nviar á las provincias donde es mayor la 
'migración á funcionarios de su ministerio 
jue estudien detenidamente las causas de la 
nisma. 
Conferenciando. 
Ayer, desde P l a c i ó , se d i r ig ió el señor 
Canalejas á los ministerios de Estado y 
Guerra, celebrando con los Sres García Pr ie-
to y Aznar detenidas conferencias sobre 
asuntos de s u s respect ivos departamentos. 
Huelga sciucioiiada. 
El gobernador c iv i l de Pontevedra ha te-
fegrafiado al Sr. Alonso Castr i l lo dando 
cuenta de haber sido solucionada satisfac-
toriamente la huelga de tablajeros de Vigo. 
El impuesto do cédulas personales. 
Ayer se ha reunido la Comisión de pre-
supuestos del Congreso para continuar es-
tudiando el proyecto de ley acerca del i m -
puesto progresivo sobre las cédulas perso-
nales. 
También cambiaron impresiones sobre el 
presupuesto extraordinario, que el Gobier-
no desea presentar pronto para su aproba-
ción. 
El arresto del general Viana. 
El presidente del Consejo, al recibir ayer 
4 los periodistas, habló del arresto del gene-
;at Viana, gobernador militar de Zaragoza, 
í»mcntándose de la importancia que le han 
flado algunos colegas, cuando realmente no 
;iene ninguna. 
El arresto impuesto por el capitán gene-
ral de aquella región fué sólo de unas horas, 
y !o mot ivó la resistencia pasiva que venía 
haciendo «i general Viana á ciertas indica-
ciones de mera fórmula burocrática. 
Gestionando asuntos de interés para 
Lérida. 
Ayer visi tó al ministro da Fomento una 
Comis ión del Ayuntamiento de Lérida nom-
brada para gestionar la construcción de un 
muro de defensa contra las inundaciones del 
río Segrc. 
Componen dicha Comisión el ilustre obis-
po de la diócesis, el alcalde, Sr. Sol, conce-
jales Sres. Agelet y Diana, Rabasa y Cici t , 
representantes de la Económica de Lérida y 
otros Centros y entidades mercantiles. 
La Comisión, acompañada del senador 
Sr. Agelet y diputado Sr. Moles, v is i tó al 
Sr. Gasset, y éste manifestóles que accedía 
á los deseos de la misma, ordenando que 
inmediatamentt se dé comienzo á dichas 
obras, de sumo interés para Lérida, las cua-
les se harán por administración. 
La Comisión interesó también del minis-
tro de Fomento se active la construcción 
del ferrocarril de Noguera-Pallaresa. 
Los visitantes salieron muy satisfechos de 
la cariñosa acogida que les dispensó el se-
ñor Gasset. 
Hoy cumplimentarán al Sr. Canalejas y al 
ministro de la Guerra para interesarles en la 
construcción de cuarteles. 
El Rey y Costa. 
El secretario particular de D. Alfonso ha 
estado ayer en casa de D. Tomás Costa á 
iníormarse, en nombre del Rey, del estado 
de salud de su hermano D. Joaquín. 
Esta noticia circuló bien pronto por todo 
AAadrid, siendo objeto de grandes comenta-
rlos, algunos de ellos muy favorables para 
el Monarca. 
F B A T R O S 
M A D R I D 
R M I . — M a ñ a n a se verificará, «n esta tempo-
rada, ia priintra representación de la ópera M a -
non, mi la qu« tant«s triunfos lia alcanzado el te-
nor Anselmi, siendo acompañado de la tiple se-
ñorita Zina Brazis. 
Una vez que esté restablecida la señora de 
Lumia, se pondrá en escena la ópera de Puccini , 
L a bohemia. 
Continúan los ensayos de la ópera de W a j n e r 
Tr is tón ¿ Isco. 
P r i n c e s a . — E l notable drama de Marquina 
En Flancles se ha puesto e l s o l continúa propor-
cionando grandes llenos. 
L a s tres representaciones últimas se celebra-
rán mañana jueves, viernes 27 y domingo 29 del 
actual, siendo las dos primeras a mitad de precio. 
La flor de la v ida, úe los hermanos Quintero; 
La marcha nupc ia l , de Bataille; L a cena de las 
bardas , de Sem Benelii, en versos castellanos de 
Catarineu, y So l de la tarde, de Martínez Sierra, 
sen las obras que por este orden se estrenarán 
en la temporada. 
C ó m i c o . — E s t a semana se representará en 
este coliseo el juguete cómico en ties actos, de 
los Sres. López Baroadiilo y Lepina, E l hongo 
de Pérez, y en la próxima se estrenará la zarzue-
la cómica, también en tres actos, titulada Los 
viajes de Gu l l i ver . 
S e v a n I o n i n g l e s e s j l l e g a n l o s 
i t a l i a n o s . 
Vigo 24.—Han salido esta mañana las escua-
dras inglesas del Atlántico y del AAediterraneo 
para reunirse en alta mar con la I fome fleety ha-
cer maniobras fuera de las aguas jurisiiiccio-
nales. 
Dichas fuerzas regresarán el viernes. 
Acaba de fondear en eite puerto el acorazado 
italiano/^o/na, que procede de Spezia y G i -
braltar. 
En este último puerto recibió orden de variar 
el rumbo que llebaba y seguir hasta Vigo en vez 
de detenerse en otro muy importanta puerto del 
Atlántico, fronte al cual pasó al dirigtrso aquí. 
Un subsecretario procesado 
por difamación. 
París 24 .—Ha sido procesado por di fa-
maciones en la Prensa el subsecretario del 
ministerio de Hacienda, Sr. Lefevre, quien 
comparecerá ante la Audiencia de lo c r im i -
nal de A i x el día 4 del mes de Febrero p ró -
x imo. 
Deseoso de no comprometer en manera 
alguna la imparcialidad de los magistrados, 
el Sr. Lefevre presentará antes del proceso 
la dimisión de su importante cargo. Compa-
recerá, pues, como simple part icular .— 
Fabra. 
L O I s T I D I E L I E O S B 
I La c u e s t i ó n d e l T C Í O . 
Londres 2^.—Cont inúa encarnizada la 
lucha entre los dos partidos con mot ivo del 
veto de los lores. Ya estáf descartada la po -
sibil idad de una transacción sobre el par-
ticular. Cada grupo sostiene sus respectivos 
radicalismos. 
El Gobierno tiene fe absoluta en la apro -
bación del proyecto, y no teme nada de la 
oposición violenta que se le hace, y que se 
acentuará en la discusión parlamentaria. 
C A R T A S I N G E N U A S 
u 66ÍII OÍ LOS m m m 
En mi aldeano colegio ha ocurrido hoy 
un suceso triste, alarmante, de horrible t ras-
cendencia. 
Una alumiia, preciosa criatura de seis 
anos, me ha entregado una carta. Con i n d i -
ferencia la lie abierto, creyendo fuese una 
queja. En los colegios particulares se rec i -
ben á diarios. Algunos padres hasta quieren 
implantar sus métodos de enseñanza, ante-
poniendo su necedad é ignorancia á los es-
tudios y práctica del maestro. 
Pero no ha sido una queja lo que ha t ra í -
do la carta. Son cuatro renglones, muy mal 
redactados y peor escritos, que envuelven 
una horrenda blasfemia. Leed: 
«Muí señora mía: Estoy conforme con lo 
que enseña usted á mi chica, pero lo del ca-
tecismo de la doctrina cristiana y demás 
pamplinas de los curas que no b estudie de 
nnngún modo; lia no son los tienpos del es-
curantísmo, lia bibimos en el Progreso... de 
usted, etc., Ceri lo Burrero.» 
Os ha espantado su lectura, ¿verdad? 
De mí sé deciros que un frío tembloroso 
ha discurrido largo espacio por mi cuerpo, 
se ha demudado mi semblante y he sufrido 
una agonía angustiosa, trágica, iracunda... 
Hasta las aldeas ha llegado la ola mald i -
ta, fangosa, revuelta de la impiedad. ¡Dios 
mío! ¿Es que quieren que desaparezca lo 
único español que va quedando en España, 
la mujer? ¿Es que se intenta olvidar, borrar 
la leyenda de la mujer española, que guar-
da el puñal defensor de su honra, que em-
puja ronca los cañones y gr i ta al hi jo se 
lance al combate y no tenia, porque si mue-
re ella lo vengará? 
¿Es que se pretende despojar á la mujer 
española de la aureola de v i r tud y rel ig io-
sidad que la distingue y hermosea, para ha-
cer un hogar inmoral y retroceder veinte s i -
glos? 
Porque, ¿qué es la educación sino la v i r -
tud, y la v i r tud, qué sino la religión? La re-
l igión santa que nos inspira la fe, la espe-
ranza, la caridad y las demás virtudes; que 
fija, regula y sanciona la vida moral, y sin 
la cual ruedan por tierra todas las reglas de 
conducta. 
Madres españolas! Velad por vosotras y 
por vuestras hijas! No les neguéis el al imen-
to del espíritu, más necesario aún que el del 
cuerpo! No consintáis que nadie arranque 
de su alma á Dios. Y si es vuestro anhelo 
(este debe ser) hacerlas humildes, car i tat i -
vas, castas, buenas, pacientes y bienaven-
turadas, enseñadlas á temer á Dios, á obe-
decer á Dios, á servir á Dios, á querer á 
Dios... 
La pobrecita niña ha l lorado mucho al 
despedirse, expulsada... ¿Qué hacer? Yo no 
he aprendido á educar sin ¡Dios... Quizá su 
padre sepa, y á su padre la he enviado, no 
sin antes enjugarme muchas lágrimas... 
¡Pobrecita nena! ¡Va á ser tan desgra-
ciada!... 
D O Ñ A E S C O L Á S T I C A 
Aldeamuer ta , 20-1-911. 
E L \ t i e m p o 
Se nota un conBider.nble deicenso on la tempera-
tura en lari hora» do la noche y madrugada, apre-
ciándose los mismas grados durante ol día á causa 
de la in i lucnohi dol sol que disfrutamos. 
L-t prosldu aumenta acusando ol barómetro tiem-
po Tnrlable. 
E l y lento es sunvo, do poca in tens idad y de d i -
rección NE. 
De provincias Masan una notable mojoría on oí 
estado general del t iempo. 
Por l o que á Mndr id se reí lore, las obserraclonco 
ind ican lo sigiento: 
Temperatura: máxima, l í ^ m í n i m a . S ' bajo cero. 
Presión 710 milésimas. 
" G A C E T A " 
SUAIARIO DEL DIA 24. 
Presidencia de l Consejo de min is t ros . Re-
cepción por S. M. el Rey fq. ü . g.) de las C«ini-
sienes del Senado y del Congreso encargadas 
«le felicitarle con motivo de ser el día de su 
santo. 
Min is te r io de la Gobernac ión . Real orden 
disponiendo, con carácter general, que por las 
Juntas municipales del Censo se examinen y re-
suelvan con criterio estrecho y dentro de los tér-
minos y sentido de la ley el fundamento de las 
excusas alegadas para la no aceptación de los 
cargos de presidentes, adjuntos y suplentes de 
las Mesas electorales. 
—Otra disponiendo se prevea por concurso 
una plaza de ingeniero de Montes de la Direc-
ción general de Correos y Telégrafos, Sección de 
Telégrafos. 
Min is te r io de Fomento. Real orden dispo-
niendo se publique en este periódico oficial el 
escalafón general del personal administrativo 
activo y cesante dependiente de este ministerio. 
QUE ;o SE m LA T 
Vigo 24.—El acorazado Roma que, con-
forme dije, ha fondeado procedente de Spez-
z i a y Gibraltar, se dir igía á Lisboa, pero en 
el últi ino puerto recibió la orden de marchar 
á Vigo, á fin de evitar inquietudes del G o -
bierno portugués. 
El citado acorazado desplaza 14.000 tone-
ladas, con 750 tripulantes y 50 cañones. Lo 
manda el capitán de navio Mon t i . 
tt DH [I El HHfililfflll 
D e s d e P a n a m á . F e l i c i t a c i ó n 
Con motivo de la celebración de 238.° aniver-
sario, de l<i fundación de la ciudad d« Panamá, 
el presidente de aquel Ayuntamiento mandó un 
cablegrama de salutación al pueblo español por 
conducto del alcalde de esta corte, Sr . Francos 
Redríguoz. 
£1 cablegrama dice así: 
"Panamá 2 2 , /,55.—Ayuntaaiiento Panamá, 
ciudad que celebra hoy el 838,* aniversario de su 
fundación, recuerda con cariño y saluda al noble 
pueblo español por vuestro conducto.—El pre-
sidente, R. Aizpuru.—JL\ secretario, F ranc isco 
Vejas.» 
VA p a T i m e n t o . 
Ayer se aprobó por la Comisión de obras, una 
moción del Sr. García Molinas, referentes á la 
conservación del pavimiento. 
Se estudiará el medio de llevar á la práctica 
esta idea sin gravar los actuales presupuesto. 
ffios a n t i g u o s v i a j e s d e a g n * . 
Han sido expuestos en la primera C a s a Con-
sistorial los proyectos de reforma y de sanea-
miento de las conducciones de agua llamadas 
Viajes antiguos, trabajos que ponen de relieve 
ante el público los esfuerzos llevados i cabo du-
rante siglos para «1 abastecimiento de la pobla-
ción antes de entrar en servicio el Canal de Isa-
bel U. 
Ponen de relieve dichos trabajos que posee-
mes en Madrid 124 kilimotros de minas que 
conducen diariameHta 4*000 metros cúbicos de 
agua, constituyendo una verdadera red de arro-
yadas exterioras é interiores al término munici-
pal, recogiendo en realidad dichos conductos 
parte de las vías de aguas que favorecen á Ma-
drid, que no se manifiestan al exterior por las 
condiciones especiales geológicas del subsuelo. 
E l estado de algunas minas citadas, situadas 
en el campo, es deplorable; la mayor parte «xi-
gen grandes reformas, y el estado higiénico ge-
neral del conjunto no resulta nada satisfactorio 
actualmente. 
Las obras á que hacen referencia los proyec-
tos que nos ocupan tratan de subsanar tales de-
íiciancias, y previenen el peligro seguro, relativa-
mente inmediato, de que "se pierdan estas aguas, 
teniendo en cuenta los continuos desprendimien-
tos y mal estado de muchas minas de captación. 
Se demuestra en los documentos que se pre-
sentan ia suma conveniencia de conservar estas 
aguas, que reportan beneficios de consideracién 
á gran parte del vecindario; se pone de relieve el 
éxito que es lógico acompañe á la ejecución de 
estas obras, que deberán ser complementadas en 
los casos que se citan con instalaciones locales 
de depuración análoga á la actual en servicio en 
la Plaza de Santa Bárbara, y se consignan cálcu-
los económicos, demostrativos de que las pese-
tas 1.500.000 que lia de importar próximamente 
la totalidad de las obras en todo» los viajes, no 
representa despilfarro alguno, relacionándolo con 
el importe del agua aforada y con el valor total 
intrínseco que hoy tienen las obras de los viajes. 
Madrid desconoce en general la inmensa can-
tidad de obra que representan los viajes anti-
guos; abandonar dichas conducciones en el día 
represtnta el prescindir de un capital de gran 
consideración y da un suministro de agua muy 
conveniente, casi necesario, aunque tenga visos 
de lujoso, y es de-desear que ya que no acomc' 
tamos empresas, como se liaec en otras grandes 
capitales, no perdames, por le meues, ! • • lega-
dos que nos dejaren nuestros antepasados, que 
aun solamente por su valor histórico y por el es-
fuerzo que representan, imponen la atención de 
ia Administración municipal. 
Con las obras que se proyectan, pedía por lo 
menos duplicarse el número de fuentes de agua 
de los viajes; las minas de captación se mejoran y 
se aumentan, y por cuanto se propone es de e s -
perar contemos con un caudal de agua respeta-
ble para usos potables, siempre limpia, en acep-
tables condiciones higiénicas, y no imponiendo 
los presupuestos gastos inaceptables, es lógico 
que nuestra Administración estudie con verda-
dero cariño el asunto, para conservar y mejorar 
un suministro especial de agua que, á juicio de 
muchos, reporta grandes beneficios á considera-
ble parle de la población. 
L o s proyectos han sido redactados por la Je-
fatura del servicio de fontaneria-alcantarillas, ha-
biendo colaborado en ellos arquitectos, ingenie-
ros, el Laboratorio municipal y numeroso perso-
nal subalterne técnico. 
Se han efectuado los trabajos con gran minu-
ciosidad. 
Los de campo han sido penesisimoi, por su in-
dele,habiendo sido recorridastodas las minascon 
verdadero calo profesienal, y demostrándose en 
esta ocasión un verdadero entusiasmo por el tra-
bajo, dado su caricter y originalidad, que no 
puede tener representación material alguna. 
E l ingeniero jefe de Fontanoria y Alcantarilla-
do, Sr. De Clemente, dió esta mañana una inte-
resante cenferencia, ante el alcalde y gran nú-
mero de concejales, sobre el hermoso trabajo ex-
puesto en el patio central de la C a s a de la Villa, 
y recibió muchas felicitaciones, extensivas tam-
bién á todo el personal que le ha prestado su 
concurso. 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
L a Conversión de San Pablo, apóstol; Santos 
Ananias, Juventino, Máximo, Donato y Sabino, 
mártires, y Santa Elvira, virgen y mártir. 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en la 
iglesia del Colegio de Niñas de la Paz (Embaja-
dores, 41), y habrá misa seiemne, á las diez, y 
por la tarde, á las cuatro, estación, rosario, pre-
ces, reserva, letanía y salve. 
E n el Santísimo Cristo de la Salud empieza 
una solemne novena á Nuestra Señora del S a -
grado Corazón de Jesús; per la tarde, á las cinco 
y inedia, exposición de S. D. M., estación, santo 
rosario y üermón á cargo del padre Quíroga; des-
pués novena y solemne reserva. 
En la iglesia de Marta Reparadora dará prin-
cipio una seiemne novena á la Reparación; á las 
unce de la mañana, misa con motetes, y por la 
tarde, á las cinco, estación, novena y sermón á 
cargo del reverendo padre de la Compañía de 
Jesús, Juan Francisco López. 
E n San Ildefonso, á las cinco de la tarde, con-
tinúa la novena á suTitular, predicando D. Ramón 
de Garamendi. 
E n las Religiosas de Góngora continúa la no-
vena á San Pedro Noiasco. 
Capilla del Ave María (Atocha, 1 4 ) . - P o r la 
mañana, á las once, misa y rosario, y á las doce, 
comida á 40 mujeres pobres. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Per la tarde, 
al toque de oraciones, ejercicios con sermón. 
L a A\isa y Oficio divino son de la Conversión 
de San Pablo con rito doble y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de la Encarnación en su Igiesta, ep San Plácido, 
en San Lorenzo, ó de la Gracia en su iglesia. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna. —Turno: 
Santa Bárbara. 
Rogamos ó los señores curas pá r rocos , r e d o -
res y encargados de iglesias remi tan ó esta Re-
dacción los carteles en que se anunc ian los cu l -
tos que han de celebrarse en los templos. 
(Este pe i i ód i co se p u b l i c a con censura.) 
Infimioiies eclesiásticas 
B Í K L V D I O C E S I S 
E l enorme descuento que en sus haberes ve-
nían sufriendo los curas de las parroquias de in -
ferior categoiía se lia visto reducido, gracias ü 
las gestiones de nuestro sabio y respetabic pre-
lado, el excelentísimo señor obispo de Madrid-
Alcalá, que ha conseguido se rebaje á un dos 
p o r ciento en los curatos rurales y de entrada de 
primera clase, y al cua t ro p o r c iento en los ru-
rales de segunda y coadjutores de fuera de la 
capital. 
Los párrocos de curatos de entrada, rurales 
de primera y segunda clase y los coadjutores que 
desempeñan parroquias fuera de la corte, presen-
tarán los recibos para el cobro de sus haberes en 
ia Habilitación del culto y clero de la diócesis. 
Mañana jueves, á las once de la mañana, se 
celebrará una solemne función religiosa en la 
Real iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso, 
que el Real Cuerpo Colegiado de la Nobleza de-
dica en honor de su Patrono San Ildefonso. 
Hoy se practicará una vez más, en la capilla 
del Ave María (Atocha, 14), la hermosa obra de 
caridad «dar de comer al hambriento», pues á las 
doce se repartirá una comida á 40 mujeres pobres. 
A las once se celebrará una misa rezada, y acto 
seguido se rezará el santo rosario. 
E X T H A Í V J E R O 
L i s b o a . — H * resultado un espectáculo verda-
deramente eiMocionante la despedida tan cariño-
sa que en Lisboa se ha tributado á las Hermaiú-
tas de los pobres que durante muchos años han 
prestado los recursos de su inagotable caridad á 
les ancianítos del barrio de Campolide. 
E l muelle esta materialmente lleno de gente 
que presenciaba con lágrimas en les ojos el em-
barque de las religiosas, que irán algunas de ellas 
á Liverpool. 
LOS ANARQUISTAS JAPONESES 
LO EJEOÍCIMJE m m 
Tokio 24 .—Hoy han sido ejecutados en 
el patio de la cárcel donde estaban presos 
el doctor Koloku, su mujer y los 10 anar-
quistas más que pocos días lia fueron con-
denados á muerte por haber fraguado un 
complot contra ia vida del Mikado y la fa-
milia imperial. 
Tokio 24.—Las ejecuciones de Koloku y 
sus cómplices han durado desde las ocho 
de la mañana hasta las tres de la tarde, de-
bido á que en la sala destinada á esta triste 
operación sólo existe un patíbulo. 
La ejecución se verificó á puerta cerrada, 
yendo los sentenciados muy valientes a l 
suplicio. 
£ 3 H i " V I I _ a 
Sevil la 25.—En el Círculo mil i tar se ha 
descubierto solemucmcnte la lápida conme-
morativa de la visita que le hizo el Monarca 
con ocasión de imponer la corbata al estan-
darte del regimiento de Alfonso X I I . 
Pronunciaron elocuentes discursos el pre-
sidente del Círculo, el capitán general de la 
región y el gobernador c iv i l . 
Se dieron entusiastas vivas al Rey, á E í -
paña y «I Ejército. 
En la Iglesia del Sagrado Corazón se han 
j celebrado esta mañana solemnes (uneralci 
, * n sufragio del ilustre jesuíta padre tarin. 
Ha pronunciado una magnífica oración f ú -
nebre el reverendo padre superior de I m M i -
sioneros del Corazón de María. 
Esta tarde se lia visto en la Audiencia la 
causa incoada contra el joven tradicional is-
ta D. Miguel Herrero por unas frases que 
estimaron como delitos de lesa majestad 
pronunciada* en un discurso de propaganda 
de sus ideales. 
Le lia defendido bril lantisímamcnte el d is-
t inguido letrado Sr. Rojas Marcos.- -f*. A. 
EL i l M J E J l LLOBENIE 
Valencia 24.—La Comisión encargada de 
preparar el homenaje á L). Yeodoro Lloren-
te ha acordado celebrar una sesión literaria 
musical en el palacio municipal de la Expo-
sición, con el fin de entregarle la medalla 
conmemorativa de la coronación. 
Tomarán parle artistas valencianos y cas-
tellanos y Sociedades literarias y musicales. 
Para concertar las nuevas bases de t ra-
bajo, la Sociedad de pintores murales re-
dactó un reglamento que no fué aceptado 
por los patronos. 
En evitación de que surgiera un nuevo 
conflicto, recurrieron al arbitraje del gober-
nador. 
Este citó á los patronos, conferenciando 
con ellos.—P. A . 
F O N D O S P U B L I C O S 
p « r 100 p a r p s t u o I n t a r l o r . 
F in oorr lot i to 
F in p róx imo. 
Dia 21 Día 24 
A l c o n t a d o . 
Serie F do (9.093 pesetai nomina les. 
> K de 35.690 i > 
• D du IQ.iOO • > 
> C d» 5.009 > » 
• B de 'i.tOO > • 
» A do 100 > > 
» G y I I de 100 y ^00 nominales. . 
En diferentea «er i ts 
4 p o r l o o a i i i e r t i x a b i * . 
Serie S de 15.000 peíalas nomlnalea. 
> D d t ll.SOO » > 
» G de 6.000 » > 
• B de 2.»00 > > 
> A do «SO > » 
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NOTICIAS 
Por los señores de Palacio V.ildcs, y para s u 
hijo L). Armando Palacio Fr tndes, lia sido pedi-
da ta mano do la bdlisima ssfionta Luisa Cavo . 
L a boda se ctlebrará durante la próxima pri" 
mavera en Gijon, doede reside la iitvíai 
Han comenzado las obras de la Casa de S e c * 
rro del distrito del Centro. 
E l edificio, cuyo piano hemos admirado, s e 
construye en In calle de la Ternera, itivirtieiid» 
• n él lus fondos destinados á «tto objeto cu uir 
legado de más de 7üí).ÜOO p e s e t a . 
De Real orden se lia dispuesto que se es< 
tallezca cu el Colegio Nacional de SeidoinuJos 
y de C i c l o s un taller de joyería para los alumnos 
sordomudos. 
L a Dirección de Administración local con-
voca á concurso para la provisión de ocho pla-
zas de alunmas, vacantes cu el Colefio de huér» 
lanos de la Unión. 
E l celebrado tenor Anselmi nos rusga ha-
gamos constar, en la imposibilidjsd de luterlo él 
personalmente, su agradedmiento á Izs mucliisi* 
mas personas que lo han testimoniado sus sim-
patías con motivo del percance de automóvil de 
que fué victima su bella esp»sa, la cual, por for-
tuna, se encuentra casi restabiteida de las lesio-
nes que sufiió. 
Una de las primeras personas que manifesta-
rou su interés por ta señora Anselmi fué Su Al -
teza H u í la Infanta Doiia Isabel, atención que 
























H o g a m v v á mtestros c o r r / v ^ p o n -
s a l c s a ( l m Í B i i . > i ( r a t i v o * «HUÍ se h n -
U a s i e n « l o s e u b i c r i o v n n e s t é A . d -
n a i s l r a r i o n s r p u n j a n a ! c o r r l o u t © 
a n í v H d o l p a r a e r i í a r l a s r j s -
p e n . s i o n d e s u s p a t f u o t i v s . 
O p e r 100 a m a r f l c a b l « . 
Serio F do 10.000 posttas nominales. ¡ ios 19 192 Oó 
102 19 102 95 
1Ü2 19 102 10 
102 20 19'2 2b 
102 20.102 25 
102 2» 102 '-'fQ 
192 SO 102 SO 
K de 21.000 
> D de 12.500 » » 
• C de 6.000 » > 
> B de 2.600 » • 
» A de ICO » » 
Bu dlferon'.os serles 
B u n e o B y S o f l e d n d e a . 
Cé.lulas hipotecar isa al i por 100. . 
Aooionea del Banco deEspaf l t . . . . 
Id . de la Compañía A.de Tabacos. . 
Id. del Baano Hipotecar io 
Id. del de Castil la 
I d . del H i ipano Amerioano 
Id. del Hspañol de C r í d i t o 
Id. dol Río do la Plaia 
I d . del Central Mej icano 
Azucareras preferentes. 
I d . ord inar ias 
I d . obligaciones 
O t r o * v a l e r e s . 
Comp.* Gra l . Mad.» de B loe t r io id íd 
Sociedad l ' léotrica de Chamber í . . . . 
Id . id . i d . obl igaoiones 
Ulectrioidad ¿lediodía de Madr id • . . 
Compañía Peninsular de Teléfonos. 
Canal de Isabel I I 
Coneíruooionc? m o t á l l o u 
Fer roear r i l de Val ladol id á Ar i za . . . 
UnióB de Exploeiros , 
Obligaciones Diputación Prov inc ia l . 
Sedad. Bd. do España.—Fundador... 
I d . id . Id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* de Urban izac ión . . . 
A y u B t A i i i l e n t e d a M a d r l i l . 
Obligaciones de 250 paaetas. 
I d . de Erlanger y Compañía 
I d . por r e i u l u s 
I d . por expropiacionoa del i n t e r i o r . , , 
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j 16 00 






































I 0 ) 00 87 09 
00 00 00 00 
00 00 
60 00 
C a m b l e e s o b r e e l e x t r a n j e r o . 
París, á ia vista , 
Londres, á la vista i . 
7 60 7 45 
27 28 27 17 
B ^ e c o n i c i i d a m o s á •U fcMtk 'óa hét-
t o r e » q u e a l d i r i ^ i r ^ c a l a * c a s a s 
q u e a n u n c i a m o s , l e s a d i l e r í a » 
q u e l o k a i - e u p o r l i a R i e r v i s í o l a 
i n s e r e i o u d e s u a n u s i c i o e i i IJflj 
D E B A T E ! . 
OBIM W M C i U 
DEMARCACION DE LA PARROQUIA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL BUEN CONSEJO DE MADRID 
A r c i p r e s l a z g o d e l S u r . 
N C M E R O S 
C A L L E S 
Impares . Pares. 
Brincas (Travesía de ) . . . 
Cabeza 
Calvario 
Cava A l t a . . 
Cava Baja 
Cava de San Miguel. . . . 
Ciudad Rodrigo 
Colegiata*. 
Conde de Barajas 
C.de Barajas ̂ (Plaza del). 
Conde de Miranda 
Cuchilleros 
Cuervo 
Duque de Alba 
Duque de Alba (Pl . del) . 
Duque de Rivas 
Embajadores 
Encomienda (Frav." déla) 









Mesón de Paredes 
Nuncio 
Nuncio (Costanilla del). . 
Pasa 
Progreso (Plaza del) . . . 
Puerta Cerrada 




San Miguel (Plaza de) . . 
San Millán 
San Millán (Plaza de) . . 
San Pedro (Costanilla do). 
San Pedro Mártir 
Segovia 
Segovia Nueva 




Del 1 al 7. 
Del 1 al 7. 
Del 1 al 5. 
D e l l al 13 
Todos. 
Todos. 
Del 2 al 8. 
Del 2 al 0. 
Del 2 al 6, 
Del 2 al 14, 
Todos. 
E N L A P L A Z A D E O R I E N T g 
La tragedia ds ayer 
E n la primera liora de la tarde de ayer ocurrió 
cu U plaza de Oriente una desgr^c:.. quí l:a de 
producir verdadera indignación, porque ia past-
vnUd de unos guardias del Cuerpo de Seguridad 
produjo un fimt-sto der.cnlsce. ' » » 
Como todos saben, a dicha Plaza aciden dia-
riamente un» i.ainidad do criaturas, que en su» 
juegos iufantiJes pasan la mayor p;:rte del día. 
Un» de ellos, vestido pobcement», se entrets-
nia en currer s»i)re el pilón de la fuente, d«ti li> 
saltos con la natural aiegna de los demás diño* 
que prei.*nuaban sus ju»ges, cuando en uno de 
aquellos perdió el equilibrio y cayo al aguí. 
E l nlfto, aturditto, empezó á luccr csíuci/.o» 
para ponerse en pie cen desesperados adenunes. 
Entonces acudieron dos guardias que e.npozx-
r«n á gritar al niño para que aaiicr.i del «gua, y, 
como medida salvadora, en vibta de que no lo 
hacia, uno do ellos filé á busc.;r á uu b-rraidero, 
mientras que el otro, con un bastón, trataba do 
atraer ai desventurado niño. 
Cuand» pudieron hallar á un barrendero, ésto 
sacó dei pilón al niño, el cual se hallaba ey in i -
me. Su vida había desaparecido, precisamente 
ante quien tenía la obligación de vc.ar por ella. 
Conducido i la farmacia de Palacio n > se le 
piestó asistencia, por creer, sm dtid?, qn •. 0, c ; s o 
110 era de tanta importaccia y dcbiíc ai i fuí lle-
vad» á la C s s a de Socarre del distrito <<cl C e n -
tro, situado en la Jplaza Mayor, [cerca de 119 ki -
lómctro de distancia! cu dondi: t«d«s loa ésfurr-
zos que hicieron los facuitaíivos para hacerle 
reaccitnür resultaron ¡n>íiles. ¡Ya era íai 
E l niño víctima de este suceso V ¿ Í Í I J , como 
decimos, pobremente, y representaba pt txhua-
mentc ocho años. 
Hasta aquí el suceso; ahora , por bumakidaA 
por justicia, es necesario que ÍC touif una deter-
minación contra quienes han echado un baíuoti 
sobre el honroso Cuerpo de Seguridad y liar 
producido con su ineptitud el luto'y la desespe-
ración de una íanilia, que siempre que en la ca-
lle vean á un guardia I» menos que pueden ha-
cer es pensar sí será «I que por falta de senti-
mientos humanitarios les llevó á la desespera 
ción y á la desgracia. 
E l jefe superior de Policía, que tantas pruebas 
de rectitud viene dando, debe tomar una de t i r 
minacioit severa contra dos guardias de Sffturi 
dad que, «mes que nada, debieran «cuidarse d< 
que eran hombres. 
Lo menos que contra «lios puede hscerse ei 
expulsarlos del Cuerpo; sin perjuicio de U san-
ción penal en qua hayan podido incurrir. 
Casos de esta naturaieza son lamentables et 
países que, como el nuestro, tmito se ha luéli lú* 
para hermanar con el pueblo el pxínciSM de au 
toridad. 
M e n l i f U - a c í o n . 
Por la noche llegaron personas á la Casad» 
Socorro que ütjerod conocer al desventuradi 
niño. 
Se llamaba este Federico Gasullar Genzak-z, 1 
contaba ocho años de edud. 
Vivín con sus padres, Blas Gastiüsr y E l iss 
González, en la calle de T u i e s c o f , iiúiu. 31. 
Al recibir éstos la triste nuevH se desmolió h 
emocionante escena que es de suponer. 
l ' o B B i e n í a r i o s . 
Durante toda la noche liad seguido los comen 
tari»s y las censuras por la ¡ncaiiíicabic cmidUCÍf 
do los guardias de Seguridad. 
De todas las bocas SJUP. acerbas protestas. \ 
hasta los compañeros condenaban con dureza \r 
desidia de los vigilantes puestos en la plaza d« 
Oriente, precisamente para evitar desgracia.» d» 
esta índole. 
Todos confiaban en que la autoridad superio* 
impondrá el castigo a que se han hecho acrecdo 
res, y que por dignidad del Cuerpo y honra da 
uniforme que visten mvrecen inmedialamcntr. 
Del 5 al f. 
Del 1 al 7. 
T»dos. 
Del 1 al 17 
Todos. 
Del 4 ol f. 
Del 2 al 6. 
Todos. 
Del 2 al 12 
Todos. 
Del5a l21 Del4a l 21. 
D e l l al 13 Del2a l22 . 
Todos. Todos. 
Del 1 al 14. 
Todes. Todas. 
E l 1. Nada. 
Todos. Todos. 
Del 1 al 9. E l 2 y 4, 
Todos. Todo». 
D e l l al 77. Del 2 al 02. 
.»• 
MERCAD^ p£CASl||£8 
D í a 2 4 do E n e r o . 
V ^ c d i . - P r e c i o : de 1,55 á 1,63 ptat. kil»ffraiao. 
Carneros.-De 1,52 á 1,70. 
Corderos.-Dt 1,52 á 1,70. 
Ovejas . -V* 1,52 i 1,70, 
ESPECTACULOS PARA HüY 
REAL.—(Punción 53.'' de abon», 22 del tnrn' 
l/1) - A la» 8 y li2. -Mefistófelss. 
E S P A Ñ O L - A las 0 . -Señora ama. 
P R l N C E S A . - ( M o d a ) . - A las 9. - L o pasilivo» 
C O M l i D I A . - A laa 9 . - E I amor vela. 
L A R A . — A las 9.—Lo» chorros del oro y li 
íicchazo.—A las I I .—Hl buen dcinunio (doble) 
A l a s 0 y li2.- -Al natural (doblo). 
A P O L O . — A las 0. —ti coche del diablo y g 
trust do los tenor ios—A las l í l . — E l palacio d, 
los duendes y E l trust de los tenorios (doble), 
C O M I C O . — A las G . - E l cura de ta aldea (tres 
actos) y Para casa de los padres (doble).—A la* 
9 y l|2.—¡Eche USted sertoras! (senciüa). -A ha 
10 y 1|2.—Los hijos del aire (dos actos, dt^ble) 
M A R T I N , — A lasG y I i 4 . - B e n í t e z , cobrador. 
A las 7 y A ras délas olas.—A las 9 y l|4. 
Rosa temprana.—A las 10 y 1|4 (deblc/, E" 
amigo Nicolás 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jerónl 
ma 8 ) . - A las 4 y 1^ y 8 y Ii4, secciones c, o?. 
cíale» de pe l i cu Ias . -A las S . - C i e n c i a s c,c , ' ,. 
A la» G . - P e | i a la f r e s m h o n a . - A las 7 - ¡ p 
rroquiana... raban i tos l -A 9 y l , 1 . - L o 3 dos sor 
estreno). * * l l 4 - - i P a r e c e Cuc"t<,! ( "P^cia l J 
¿522212 D.E S í^ í íS* ( ,dea l P(,!í$t¡'0) 
Abierto todos lo» días de 10 á l y d e 3 á 8 
Pat¡ne».-Cineinatógrafo. -Bar Pat i íc r ie . -Mar^ 
te» moda - M i é r c o l e s y aábado», catreras do 
cinta» y otra» atraccione». 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA l)E C L M U N D O 
& PASAJE l>t U AUIAMMA, ^ 
Mlércotes 25 Enero 19 JK É I L D E S A T E 
, Ano Ü.-Núm. 116. 
ANTIGUA Y ACREDITADA 
u n í 
D E SAN SEBASTIAN 
D E O R T I Z - A ^ f t Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado de la ¡giesia). 
CASA FUNDADA EN EL ARO 1760 
filnboraclrtn ospRcial.—Perfección y ocrnoinín. 
]̂ 8H veln« «lúe elabora esta oisa BOU do tan nota-
ble resultado, que lucen desde el p r i n c i p i o al 
Anal con la tnistna igualdad 
Especial idad en volasrizaúns y decera, de flores. 
P l t E S I R O N O B T E N i n O f * P O t t E S T A U A N A 
Exposición Nacional de Madr id (1837) MEDALLA 
DE HHUNCE Expoeielón Intornaeicnal de París 
(1906), MEDALLA Dl i Ül iO, Exposición de Indns 
tr ias Madri leñas (1907), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA.—Incienso lágr ima, pr imera, á 2,C0 pts. k l lo -
Venfa de lampEnl laa ul por mayor y menor. 
11 • 
Sociedad anónima.—Capital social: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
Fábricas de hierro, acero y hojadclata en Baraca!do y Sestao 
B-ict0«í*®s a l c o k de c a l i d a d s u p e r i o r p a r a Bessemcr y M a r -
t í n S i m o n a . 
H i e r r o s p u d e l a d o a y h o m o g é n e o s , e n todas l as f o r m a s co -
m e r c i a l e s . A c e r o s B e s s e m e r , SiesnuMis-Martln y T r o p c e n a s , 
en las d i m e n s i o n e s usua les p a r a e l c o m e r c i o y c o n s t r u c -
c iones . 
tíáín4m9 VépnoSOj pesados y l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i -
nas y o t r a s i n d u s t r i a s . 
0ttn4tai P h o e n s x ó Bs»oca p a r a t r a n v í a s e l éc t r i cos . 
V i a u e r u i p a r a t o d a c lase de c o n s t r u c c i o n e s . - - C h a p a s g r u e -
sas y tinas.—ConstsMaccaonea ^ a g a a a r m a d a s p a r a 
p u e n t e s y e d i f i c i o s . — F u n d i c i ó n de c o l u m n a s , c a l d e r a s p a r a 
d e s p l a n t a c i ó n y o t r o s usos, y g r a n d e s p iezas has ta 20 t o n e -
ladas . « - ra ~ 
FsSspísacEán espec ia l do h & j a d e l a t a . — C u a s s y B a n c a 
g a l v a n i z a d o s . — L a i e í - í a p a r a f á b r i c a s de c o n s e r v a s . — E n -
v a s a » de h o j a d c l a t a p a r a d i v e r s a s ap l i cac iones .—Ssí í i ss ' e -
a i é n s o b r e h o j a d c l a t a e n t o d o s los co lo res .—Dí rágag» t t o d a 
Sa c o p p e s p o n d s n c i a & 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA-BILBAO 
P H E C I O S 3 D E S T J S C K I P C I Ó S r 
M a d r i d . . . . . . 6 semestre. 3,50 trimestre, 1,25 mes, 
Provincias 1» * * «' 
P o r t u o a l 2 5 > » * P • « 
U n i ó n p o s t a l 3 6 > > 2 0 ^ ^ 
E x t r a n j e r o j ^ c o m p r o n d i d a s . . 5 0 
| MI I I •! I 1 t i * 
B O L E T I N DE S U S C R I P C I O N 
MADRID: Un mes, 1,25 p98eta8.-P80VINCIAS: Trimestre 4,50 pe8etas.-Año, 16 peeetae. 
EXTRANJERo: Año, 36 pesetas. 
irv de -
provincia de 
se suscribe á E l Oefeate por 
á de de 191 
£7 s u s G r á p t o r , 
i i i 11 m i 11 111 ni n MU I(XI i : o a i r ' O o a r x v - ^ r - x * < i a » i » < j r . » < W«>Í 1 
T i ^ H I F ^ . 2 D E P U B L I C I D A D 
E n c u a r t a p l a n a , m e d i a p l a n a . . . 400 pesetas. 
» i c u a r t o í d e m . . . 200 
> > o c t a v o í d e m . . . 125 
C A D A A E f U N G B O SATISFARA DIEZ C E N T O M O S DE I f ó l P D E S T O 
P R E C I O S R E D U C I D O S E N L A S E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
Redacción y Administración: Valverde, 2, Madrid. Teléfono 2JH0.—Apartado de Correos 466 
P r i m e r a y s e g u n d a p l a n a : l í nea . 4 pesetas. 
E n la t e r c e r a p l a n a , í d e m . . . / 2,50 » 
E n c u a r t a p l a n a , l í n e a . . . . 0,40 » 
» » > p l a n a e n t e r a 750 » 
s u e r t e 
Se a é a m e r o j u g a n d o en Ba [Lo* 
ier f ia de BOS H E R M A N A S (Sev ia 
Bla). PieSa usfred d é c i m o s y SQ 
c o n v e n c e r á * 
P E L E T E R I A S 
AVENUE DE LA GARE 
.— s^sr 
CDADRID 
4, E S P A R T E R O S , 6 
A . C i f u e n t e s . - p o t ó g r a f o 
Glorieta de Bilbao, 5.-Madrid 
UH r e t r a t o A l p l a t i n o « n t r o j e a d o e n • ! d i o , n n n p««e(% 
Hsin rotvrAi.KH. i.ffo P K H E T A M 
PLANO DE JEEUSALÉN 
j n a n H U h u r M o f i c o m o e s t a b a e n t i e m p Q 
d e I V u e s i r o S e ñ o r J e n u e r i s i o , 
Horraoso grftbado da 8(J por 48 oontímatroa en papel fu«rter 
con un cnarierno exp l ioa t i ro <l« 62 paginas. 
T » R B O X O r X J K T - A . 3 P E S E X A . 
Veint ic inco eéntlmoa mía «1 se desea oorttflcado. 
r a p e d i d o s , é O . L u i s G a r o l a P é r e z R i c a , 
S e m i n a r i a d e C ó r d o b a . 
SOCIEDAD GE2TEEAL 
DE INDUSTRIA Y COMER 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
C A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Ziiazo, Luchana, Elorrieta y Guturrlbay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Batíaiona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria}. 
r FABRICADO 
Cisterc íenses 
P s q u e t e n d e P o r t i l l ó n . 
l í 7 
r e c e t a s . 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Super fos fa los da c a l . 
Snper fos fa toa de huesos. 
H i t r a t o de sosa. 
Sales do potaaa. 
S u l f a t o de a m o n í a c o . 
S u l f a t o de sosa. 
Glicerinaa. 
Acido nítr ico. 
Acido sulfúrico corriontoi. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhidi' ico. 
k f marea : Chosolate do la Trapa 400 graraoa. W 16 y 2á 1,26, 1,50, 1,75, 3 7 
2 * m - r o a : Cbooolate de fami l ia *M - ^ 7 16 í '60 ' , ¿ ' 7 ' 
i * maroa i Chocolate económico 8óO — 16 , 1 / y . u * 
Cai i taB de merienda, 3 pesetas, con 61 raciones. Deseoentos desde 50 paquetea. Portes abonados desde 100 paquetes basta 
l.i estación más próx ima. Se fabrica con canela, ain el la y á la va in i l l a . No ao carga nuuo i e l embalaje. Se hacen Ureas de 
encargo desde úü paquetes. A l detal l : Pr inc ipa les u l t ramar inos. 
• y pr imeras maíer las 
' para toda claso da 
á todos los terrenos. 
X . A B O H . & . T O H I O S 
Pí»ra el anáUrls gratuito y completo de loa terrenos y detenatnaclón 
de ios mejores abonos. (MADRID, VILLANUSVA, 11) 
l o a a b o n o s , b a j o l a a l t a i n s p e c c i ó a d e l o m i a o n t o a g r ó a o r a o 's 
S x c r a o . S r . D . I / C J I S G R A N D E A U . 
ü 'é lSd ií^POSTAKTE.—Pídase á la Sociedad la Gi;ia práctica para sacar I 
las tnuostras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál as el abono I 
conveniente. 
. l o s pedidos deberán dinoirse á riüDRID, 
VILLüNDEVil, 11, 6 al domicilio social. 
R A N O 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 10, M a d r i d . 
Especialidad en extintores de incendios í l i a s í o s aprobados y adquiridos por 
Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Riíz, eíe. 
I l N T S T ^ I L ^ C l O l s r E S I D E P t J E O - O 
üemclos ns la üopllía Tíasatlániica 
L f n a a d e N e w f - Y o r k v C u b a y M é i i o o . 
El día 28 de Enero aa ldr i de Barcelona, el 28 de Máln^a y el SO de Cádiz, el vapor 
W, C a l v o d irectamente para Naw-York, Habana, Voraorur. y Puerto Méjico. 
L i n a a d a V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
El día 10 de Enero saldrá do Barce lom, e l 11 de Valencin, el 13 do Mdlafri y M , 16 da 
Cádiz.el vapor l i a « n o a A i r e * , d i roeíamentepara L«>Pi lmas,Santa Cruz doTenéríre.'BanC^ 
Cruz de la Palma, Puerto Rioo, l iaban i, Puerto L i m ó n y Colón, de dondo salen los vapore.-t el 
13 de 9ada mes para Sabanil la, CuraviO, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admito pasaje y 
carga para Verao:-uz y Tatnpioo, con transbordo en Habana. Oomb ln i por el f e r roca r r i l <W 
Panamá oon las Compañías de navegación del Paeiflco, para cuyos puertos admite pasaje y 
carga con bil letes y oonooiraieatos d i foc to i . También o\rgx para Maracaibo y Coro, oon 
transbordo en Curasao, y para Cumaná, Carúpano y T r i n i d a u , con transbordo en Puerta 
Cabello. 
L í n e a d e F i l i p i n a s . 
E l día 7 de Enero saldrá de Barcelona, habiendo hecho Ina rnealai intermedias, el 
vapor A l i ean re diréctamenté para Genova, Port-Said, Suez, Colombo. Ringapom. r io - l lo y 
Mani la , s i r v iendo por transbordo los puertos de lá costa or ienta l de Afr ica, de la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Austra l ia. 
L i n e a d e B u e n o s A i r e s * 
El día 8 de Enero saldrá de Barcelona, el ó de M;1Iiga y el 7 do Cádiz, el vnpor P . de 
Satr iMtegrn l d i rectamente para Santa Cruz de Tener i fe, Montevideo y Buenos A l r^á . 
L i n e a d e C a n a r i a s - F e r n n n d o P ó o . 
El día 2 saldrá de Barcelona, el 3 da Valensia, el i de A l l c i n te y el 7 de Cádiz, o! vapoi " 
M. !.. v u i a v c n l e directamente para Tánger, Casablanci, Mazagán, L i s Palnns, ttnu i C m a 
de Tener i fe, Santa Cruz de la Palma y puertos do la oo^ta osoidontal «lo A f r i c i , rorroaand» 
de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península Indiüadba en e l 





¿s que i . 
Estos vapores admllon csrga en laa oondiolonos más favorables, y pasajero; 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado t 
serv ic io. Rebajas á fami l ias. Precios oonvoncionaloa por camarotes do lu jo . R( 
sajes do ida y vuelta. También se admiro carg i y so expido» pasaje» p&t} todi 
de! mundo, servidos por líneas regularos. La Empresa pueJo asogurur las mor 
ambarquen en sus buques. 
A V I S O S m P O R T A N T E S . — R e b a j a * e n l o s flotea d e e x p o r l x e l d n —La Compañía hac 
robajns de 30 por 100 on ios fleto? do dotonninadoa artículos, con arreglo á su contrato con 
ci Estado. 
S e r v l e l o M c o m c r c l n U s . — L i Seoaión quo da estos Serv ic ios t lono íistiblccvd t k Compa 
nía se ohaarga d ) trabajar en Ul t ramar loa mua i l ra r ios quo lo saín emróirados y de la coló 
caeión do los art ículos ouya venta, como enj>yo, daaaóa hacei' loa exportadorea. 
L f n a a d a C u b a y M é j i c o . 
El d h 17 de Enero saldrá do Bilbao, el 20 do Sant in h r y el 21 da Coni f la el vapor 
Ai io i iMo X í 3 dirootamento para l iaban i, Voracruz y Tumpioo. A d m i t í pasajo y'cji-íra o ra 
.Cosiaürmey Pacínoo,Con transbordo en Habana al vapor do la línea da Vonozuol i-Colombia 
Para este se rv i c i o r i gou rebajas osnüclaied on pasajes de ida y vuel ta y tunb:éa nrecios 
convoncionales para camarotes do lujo. 
I Es el sastre de señoras prefe-
rido y que trabaja más barato 
c^pecialidad en Amazonas 
Hace almoneda forzosa á precios bara 
tísimos, de sus grande J existencias,* en 
el local que ocupa hace más de trein 
ta años. No comprar sin visitar este alma-
cén. Ofrece el nuevo local á su numerosa 
clientela en la calle de Valverde, núme-
ro 5. E n la actualidad, 
'SL¿VL30k.€X9 Z O - , J O . 
ACTJIKSO$: D a s e n s o , 9 a313. Teléfono 805. 
re t r ibu idos loa necesita 
«LA GANADERA ESPAÑOLA» 
Ofertas á la Dirección 
KN O R E N S E 
.•33313 O O ^ S U L O N 
Tuberías do acero usadas, 
para conducción de aguas y{ 
vapor y p i r a parrales y car 
cadoe., J . R ivera Vararnu. 
MAN J U S T O , I, M A D R I D 
Oe a d m i t e n anuncios y SUS 
^ c r i p c i o n e s en la Admin i s - j 
l ac lón de cato per iód ico. 
ÜEBLES D L U J U 
A Í Í T I G U O S Y m o n z n m s 
Compra, v e n t a , camb io y a lqu i le res . 
Cor t ina jes y tap icer ías á p rec ios reducidos. 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Crabala jcs económicos. 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de D o ñ a F c U p * . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (3 ) ) 
C. SUARBZ BRAVO 
^resivo los encontrados sentimientos que 
suscitaron en su ánimo las peripecias del 
drama. 
—Sí, por cierto—dijo cuando acabó su 
primo y como si hablara consigo misma.— 
Iñigo es un carácter heroico, y el contraste 
de terrible valor y caballeresca cortesía de 
:|ue hizo alarde es de los que se ven raras 
veces. 
—Ya sabía yo que su conducta había de 
provocar tu entusiasmo. 
—Poco á poco; yo no comprendo ni 
apruebo que por una cuestión de amor pro-
pio se maten dos hombres, pero supuesto 
ya el hecho, no he de negar que el papel 
desempeñado por Iñigo es hermoso. Es una 
lástima que tales cualidades se apliquen á 
tan misables cuestiones, pero los t iempos 
no ofrecen otras. Ya había tenido ocasión 
de observar que Iñigo es un carácter de no -
bilísimo temple. 
—Y á pesar de eso... 
~ A pesar de eso no le quiero para mar i -
do, Eduardo. Una vida prematura de d is i -
pación ha hecho de él un ser completamente 
arruinada de cuerpo y de ilusiones. Nada me 
obliga á este sacrificio que ni él mismo agra-
decería, puesto que en este asunto no hace 
mÁi que dejarse llevar d« las conveniencias, 
y prestarse, probablemente sin saberlo, á ser 
instrumento de la violencia que pretende 
hacerse sobre mi voluntad. No hablemos, 
pues, de eso. 
—Seguro estoy, Blanca, de que Iñigo i g -
nora por c o m p k t ) que se sirven de su n o m -
bre para una intriga que no calif ico. Si m e 
autorizas para que le haga alguna i nd i ca -
ción, me lisonjeo (si como tú crees y y o 
sospecho, él no ha hecho en este asunto 
más que prestarse pasivamente á un p r o -
yecto que bajo todos los aspectos, no pod ía 
dejar de parecería aceptable) de que se 
opondrá formalmente á figurar como a s p i -
rante á tu mano. Sobre que no es fácil e n -
contrar otro candidato de sus condic iones, 
esto te dará algún respiro. 
Blanca, después de reflexionar breves m o -
mentos, aprobó la idea de Eduardo, que le 
pareció susceptible de aflojar un poco el d o -
gal doméstico que la oprimía, conced iéndo-
le, además, alguna mayor l ibertad para t o -
mar un partido; pero no sin encargarle q u e 
procediese con gran cautela. 
—Descuida—dijo el joven;—siento tu s i -
tuación como si fuese la mía propia, y no m e 
arriesgaré sin explorar a n t e s el terreno. 
Puedes creer, Blanca, que tus penas son las 
mías, y que ms queda en el alma la esp ina 
de que quizá en el pr incipio de nuestra 
conversación ni yo he acertado á exp l i ca r -
me ni tú... 
—¡Basta!—dijo Blanca levantándose c o n 
aire de reina, pero con un resto de ag i tac ión ; 
la manera de que me haga padecer menos 
la memoria de mi aturdimiento, es que t ú 
aparentes que le has olvidado. Y ahora s e -
parémonos. Si nos sorprenden conversando 
en esta sala solitataria| la murmurf.ción hará 
su oficio. Con que, ya lo sabes, Eduardo, 
ésta noche no ha pasado nada entre los dos . 
Te lo lo ruego; silencio y o lv ido. 
Y, poniendo un dedo en los labios, la j ó -
vert se alejó, dejando á Eduardo triste y 
descontento de si propio, sin saber qué d e -
cirla. 
Blanca, al retirarse, dejó escapar de su 
oprimido|pecho esta frase desolada: 
—jSola de nuevo, Dios míol 
NEGOCIACIONES 
«Muy dol iente estaba el C i d ; 
de trabajos muy cansado, 
cansado d« tantas guerras 
como por él han pasado.» 
(Romance.) 
Eduardo pasó la noche agitado. En su 
Imaginación anduvieron rodando las imá-
genes de Blanca y de Luisa, é involuntar ia-
mente consumió las horas del descanso en 
compararlas. Comprendiendo que la primera 
estaba ya irremisiblemente perdida para él, 
por culpa de su Indecisión, convencido, 
además, de que bajo las cenizas de su p r i -
mer amor había aún fuego, no podía, sin 
embargo, pensar en la inesperada oferta 
de Blanca sin experimentar el torcedor de 
la duda. La mano de ésta era á todas luces 
un ensueño de ambición y de fel icidad, y al 
considerar que le tuvo al alcance de su 
deseo y le dejó desvanecerse, buscaba la 
compensación en el móvi l que á pesar suyo 
le había Arrastrado, en Luisa, y se encontra-
ba con un fantasma. Luisa ya no existía 
para él; la carta fá f l l era un hecho posi t ivo, 
al paso que las dudas que flotaban en su 
espíritu y aun en el de Blanca^ acerca de 
los motivos que la dictaron, eran dudas ¡A 
f in, me.ds apariencias, probablemente enga-
ñosas. La locura cometida no tenía siquiera 
la excusa del amor. Había sacrificado una 
mujer adorable y cor. ella cuanto puede ha-
lagar la imaginación y el gusto, no á otra 
mujer, sino ú un desengaño. Además se acu-
saba de haber cometido al hablar así, una 
mala acción, lacerando un corazón noble y 
alt ivo que en momentos de suprema angus-
tia había buscado refugio en el suyo. Se le-
vantó á la mañana siguiente con el mal hu -
mor que produce siempre el descontento de 
sí propio. Jaime entró á la hora de costum-
bre con el desayuno y le preguntó cómo 
había pasado la noche. 
- H e dormido mal—contestó.—Sin duda 
la borrasca de ayer tarde me ha sobrexci-
tado. 
—|Oh, no es extraño, señor marqués—re-
plicó el criado con la sonrisa del que está 
en autos. Pero no habrá sido la borrasca 
del cielo sino la de la tierra. El lance ha s i -
do peliagudo. 
—lAh! Con que sabes... 
—Va lo creo. En la casa no se habla de 
otra cosa. Pero ¿quién había de decir que 
el señor duque, con aquel cuerpecito en-
corvado y aquella cara de tísico?... [Lásti-
ma que no tengan sus pulmones el aliento 
que tiene su corazón! Hay que desengañar-
se que estas cosas sólo son capaces de ha-
cerlas las personas de linaje... No hay quien 
me quite esto de la cabeza. 
—No eres tú el único que piensa así - di jo 
Eduardo con una sonrisa escéptica, recor-
dando la opinión del doctor. 
—Seguro. Eso viene con la sangre. Ahí 
está todo... 
—Siendo así, hay que confesar que el po-
bre Iñigo ha tenido también herencias que 
ésta no compensa. 
—Comprend ido, señor marqués, c o m -
prendido—dijo el anciano guiñando un ojo.— 
Por ahí es por donde viene la muerte... Se 
despilfarra la salud y la" hacienda como si 
no tuvieran fin... Si , si, también eso se he-
reda. No es, sin embarco, hacienda lo aue 
le falta al señor duque; no porque él no 
haya despilfarrado de largo, sino porque 
recientes sucesiones le han renovado el fi lón; 
pero el de la salud no puede ya renovarse. 
Por ahí se habla de su matrimonio con la 
duquesíta, pero... 
—¿Qué piensas tú de eso?—dijo Eduardo, 
como contestando al movimiento de cabeza 
del anciano doméstico. 
—Pienso, con permiso del señor mar-
qués, que no conviene á ninguno de los dos. 
Bocado tan apetitoso como el de la señorita 
no es para un estómago que ya no digiere. 
Barrunto que no falta aquí quien lo desea; 
pero [huin! se me figura que la principal i n -
teresada... ;Usted y ella sí que harían buena 
pareja. 
—¿Estás loco, Jaime? |Buen negocio haría 
Blanca casándose con un pobre empleado 
en ferrocarriles! ¿No sabes que estoy com-
pletamente arruinado? 
—Bah, bahl ella tiene hacienda de sobra 
para los dos, y en cuanto al nacimiento, me 
parece que... Pues no falta entre nosotros 
quien crea que si el señor marqués alargara 
la mano... 
Eduardo interrumpió al pobre Jaime con 
un gesto de disgusto q;ie le obligó á enmu-
decer. Apenas gustó ci desayuno, y después 
de vestirse se dir igió á la habitación d e l d u -
que con objeto de enterarse del estado de su 
salud, y entablar con él, á ser posible, la ne-
gociación prometida á su prima. 
Encontró á Iñigo tendido en un si l lón. 
Terrfa al lado un velador con una poción 
calmaiite á medio tomar. El ayuda de cá-
mara que le acompañaba se retiró discreta-
mente al ver entrar al visitante. 
El rostro de Iñigo revelaba que habla pa-
sado mucho peor la noche que Eduardo. Al 
entrar éste quiso levantarse á darle la mano, 
pero el joven le rogó que no se moviera. 
El duque estaba envuelto en una bata os-
cura, que hacía resaltar el color Hvldo de 
su rostro, y todo indicaba en éF una gran 
poslracvón de fuerzasr 
—Buenos dias—dijo á Eduardo con ta voz 
cascada de un octogenario, y tendiéndole 
una mano en la que podían contarse todos 
los cartílagos—y muchas gracias por haber 
venido á distraer mi soledad. 
—¿Cómo ha sentado el remojón?—dijo 
Eduardo sentándose á su lado.—Presumo 
que no muy bien, y no lo extraño, porque 
un baño en Abr i l y en las condiciones en 
que lo tomamos ayer no es de lo m ^ h i -
giénico. 
—Ya puede usted asegurarlo—contestó 
el duque.—He pasado toda la n o c h e en una 
tos, teniendo ai fin que r e c u r r i r al opk> para 
procurarme un poco de descanso. 
—Es que en realidad, mi querido íniííO 
no sólo prodigó usted ayer las fuer/as cor-
porales, sino también las del espíritu ¡Qué 
diablos! las cosas de la vida no deben t o -
marse tan á pechos. 
- N o digo que no; pero ¿qué quiere usted? 
las arrogantes provocaciones de e ^ mozo 
en la noche anterior habían despertado 
dentro , mi pecho no sé qué demonio de 
raza, que llegó á dominarme por completo. 
NO pude resistir al deseo de probarle que si 
nosotros carecemos de casi todas las nobles 
cualidades que enaltecieron á nuestros ma-
yores, conservamos al menos la del valor. 
^ • "T (íebe estar co"venc¡do de ello. ¡Cás-
pifa! Yo he sido soldado y no he dejado de 
Hallarme en trances peligrosos; pero ase-
guro que al verlo á usted ayer sa-ifr á la 
cornisa con la pistola en la mano sentHun 
escalofrío desagradable. 
—No estaba yo sobre almohadontíf, créa-
lo usted. Es verdad que tuve la precáución 
de quitarme el monocle, sin el cual no'veourt 
toro á seis pasos de distancia; pero er* ei 
breve rato que pasé en aquel endiaWado 
sit io, estuve á punto de sentirme corapíeta-
mente dominado por el vért igo, y sin mirar 
al abismo le veía, sin embargo, y me sentía 
atraído por él. Yo no sé con qué lo veí í i 
